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2 C E N T A V O S 
NUMERO 80. 
LAS CAUSAS DE LOS FERROCARRILES. IMPOR-
TANTES INFORMES DE LA SECRETA Y DE LA 
POLICIA NACIONAL SOBRE EL FRAUDE. 
q ^ L t o * 0 ^ l2!!,IU,|I1¿! ^ Policía i empleados comprometidos para que . rriles. que estaba situado en la Cic-
Secreta Nachual, señor Perfecto ! las compras se las hicieran a la nue najra 
Guardado, presentó ayer en el Jus. iva casa. ; l e señalan 
gado de instrucción de hl seccióa 
primera un informe ampliatorio ai 
que con fecha 15 d» Marzo del año 
actuad formuló ante dicho Juzgado, 
denunciando ei fraudo realizado en 
la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, y que dio ori 
en dichos documentos 
î a investigación continúa hacica.! testigos y pruebas de gran interés en 
Oose sobre otros artículos, indagán- ' 
dose al mismo tiempo quiénes son lo¿ 
responsables de una y otra parte 
• « • 
En el Juzgado de Instrucción de ia 
^ Sección Tercera se recibió ayey tar-
la Investigación sumarial 
Hemos sabido que la Empresa de 
los Ferrocarriles tiene aseguradas to-
das sus propiedades con un solo se-
guro general, así es que tan pronto 
,.. . ujor mr-i los peritos tasen lo destruido por ei 
meít, 2SV<n6 \ d' Un lnform« remitido por el capi-I siniestro, esa será la cantidad de oe-
\ tan ae la oncena estación de Policía, | guro que tenían los almacenes, su va-
contentlvo de Importantes anteceden- I lor real. 
tes sobre el fuego ocurrido en el de- Ayer declararon tres obreros ea 

















¡ n t e s 
1 1 
Hay una frase "estereotipaba" pa-
ra designar a María Guerrero:—"La 
:rsirio trágica"—La mujer que con-
cibe la tragedia más íntegra e inten-
samente: la mujer que la pasa al co-
ra:ón con mayor plenitud y'lealtad. 
Pero su arte no tiene exclusivismos. 
En la tragedia es bravo y soberano: 
r. la comedia es mimoso y halagüeño. 
Pe .liaría Guerrero, como de los gran 
dsí pófetas, puede decirse que nació 
rtista: con todas las intuiciones suti-
•ẑ das, con todas las emociones pre-
paradas a abrirse a cualquier roce, 
fon toda el alma ansiosa de calor, de 
umbre y de sentimiento. Y además, 
síudió su arte con amores infinitos: 
con dedicación suprema: como si ne-
cesitara de él para vivir la verdade-
•a vida de su espíritu. Nació artista, 
agigantó, acendró e intensificó con 
la observación, el cariño y la cons-
BMia sus dotes excepcionales. Así, 
Olido apareció, no dijo de ella la 
•;t;ca: 
—Con el tiempo, l legará . . . 
Ya había Uegado: comenzó por la 
victoria. Y ya entonces se creyó que 
no se la podría superar. Y sin em-
bargo, se ha superado ella misma. 
Cada día que pasaba, 'aportaba un 
nuevo éxito a su nombre, y a su 
arte, una nueva perfección. Y cada 
día que hoy pasa hace lo mismo. 
Por «so "la Insigne trágica" del tea-
tro de la Princesa, en cada una de 
sus nuevas creaciones alcanza siem-
pre este elogio: 
—Estuvo mejor que nunca. 
A ella le debe España muchas co-
sas: un prestigio colosal; un arte 
inmenso; un teatro noble; una litera-
tura teatral dignísima. . . Y la vuel-
ta del destierro de los clásicos. Ma-
ría Guerrero es más que la gran trá-
gica: es una gloria de la España 
nueva. Y por eso entre nosotros es 
siempre nna "actualidad". 
_ El informe presentado ayer con-
tiene varios de los itnjportantes da-
tos que el detective señor Guardado 
prometió aportar al Juzgado cuando 
ratificó fu denuncüsL Es el resultado 
de las investigaciones que ha lleva, 
do a efecto pora comprobar el frau-
de. 
Adquinó los precios en plaza de 
varios do los efectos oonsuiwidos por 
la Compañía, así como al sobrepre-
cio que a la misma se le cobró por 
los comerciantes en combinación con 
los empleados, entre los cuales se 
encuentran Mr. Langrords. Rafael 
Molina, Rafael Martínez, Pedro Gon-
zález, un tal Fumagajlli y otros más. 
Entre la infinidad do productos 
que relaciona el señor Guardado, co-
mo alterados por los defraudadores, 
se hallan: el aceit© para máquinas, 
que vale en plaza $1.05, se le agre-
gaba el sobreprecio do $2.05, cos-
tándole a la Compañía $3.10; almoa-
dilhis para sellos, de $2.15 con $1.S5 
de sobrenrecio. resultando en $4.00: 
tandas de poma número 7 de $1.15 
con $l.fi0, igual a $3.75; cintas na-
ra máquinas, docena, de $9.95 con 
$4.05, igual a $14.00; bandas de go-
ma número 16 d)e $2.15 con $0.85, 
itrual a $3.00; cepillos de $1.35 con 
$2.25, igual a $3.60; paoel carbón 
de $1.20 con $2.55, iguaí a $3.75, 
Unta "Cartors" de $6.40 con $2.80. 
igual a S9.20; y así sucesivamente 
todos aquellos artículos que se com-
praban para la Empresa. 
En los año6:, que se ha venido do 
fraudado a los ferrocarrllles con ia 
proporción de aumento señalada en 
los precios, la ascendencia de lo de-
fraudado es cuantiosa. 
Que los sobreprecios se repai'tían 
entre los emipleados mencionados, di-
co que ha quedado comprobado con 
la libreta que tiene el Juzgada y que 
pei-t oneció a la sociiedad papelera 
?uárez. Solana y Ca., libreta que al 
separar?? Jorge Solana para fundar 
¡a compañía Solana y Hno., se llevó, 
utilízdnriola como" arma contra loa 
OTRO CONTINGEN 
TE DE JAMAI-
D i a r í o d e 
Cuando los aliad6fIlos se lamen-
tan de las victimas que producen laa 
incursionea aéreas de los zeppelines 
alemanes sobre Londres o París, es 
sentimentalismo. Cuando nosotros 
abonamos algo en defensa de laj 
víctimas d^ Alemania, es parciali-
dad. 
Y viva la justicia. 
Nada tenemos que argumentar a 
este respecto, concretándonos a re-
producir algunos párrafos del edito-
rial de un estimado colega madrile-
ño, párrafos que hacemos nuestros 
por estimar que en ellos palpita un 
verdadero espíritu de imparcialidad. 
Dice asi el colega: 




ABOOT fio ̂  Pl 
Aeroplano alemán marra Fok ker, estilo "taubo" Puedo dcsarroll a i ' una velocidad do ÍSO millas por 
hora y se eleva a razón do mil pies por minuto. Monta una ametrallador a giratoria. 
L o s G o b i e r n o s P r e s i d e n c i a l e s 
El cronista de el DIARIO DE L A , los mejicanos repugnamos y h.í- países, sin referimos particularr.-en-
MARINA al dar cuonta de la recien-1 bríamos de rechazar esa interven- i te a Cuba que apenas en la infancia 
te apertura de las Cámaras nacSonc- ción, es cosa de que no se cura el ¡ l'e la vida institucional, todavía no 
les, hace constar que en 'la de Re- i púh'ico americano y que carece de! puede ofrecer una exoeriencia deci-
pregentantes no hubo un solo asís- ! [iplicación dentro de la tesis de este : KVa, por más que en su brevo e'ds • 
tente a las galerías, indiferencia que, ¡ artículo: lo interesante es hacer | tercia pueda ya ofrecer Presidentes 
en lo que a Cuba se refiere, confir- constar que aún con un grado de; Que honrarían a cualquier país del 
ma la tesis sostenida días atrás po.* | vaifioación del sentir v del querer ; ,1'ndc | 
el culto redactor do "Bl Mundo." | pepular varios puntos más bajo que mí, con las fecundas y prno. 
Aparto de que aquí esa solemni-; ese, en Inglaterra ya se habría ob'í.iFas lecciones aprendidas repasando el 
dad no está, como en otros paiseá, jg-ado al gobierno a'proceder o a di-
rodeada do cierto aparato imnorevit? , mitir, deiando el puesto a otro, más 
que la haga atractiva para el pübii-
(o, os innegable que en estos ptifss* 
de régroien presidencial el instinto 
ce acuerdo con las orientacionf,- de 
la opinión, mientras que en Esta 
dos Unidos todo el poso de la vo-
doloroso calvario recorrido por mi 
desventurado país a través de toda 
f u atribulada exiftencia autónoma, el 
ideal de gobierno democrático no pue-
d1? ser otro sino aquel que, mant© 
nes, le dice que no es en las Cáma-Unte la voluntad áfetada de un P" -
ras donde está la médula del gobier pddetnte. Y eso a pesar de lo tenaz y 
i'o. Y come en ese régimen no hav 
cooperación do Cámaras y Ejecuti-
vo, sino que habitual y altej-nativa-
mente so pasa de la sumisión do uno 
a la lucha estéril entre ambos podó-
les, el é<ito, que es el resorte más I 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
^ CAMPAÑA DE LOS BALCANES 
Sdcmca, 5 
loco t i dia de ayer estuvo íuncio-
^do ja ariiiieria en la frontera mu-
teicu, y aún continúa, 
H goueral Sarrail, comandante 
de las tuerzas franco-británicas, 
•̂ salido para ia línoa de batalla. 
Se ha ordenado a todos los habitan-
J de las aldeas limítrofes a la líuea 
* fuca0) qU0 se rotlren de la zona de 
:AISA DEL RELEVO DE IVA-
NO FF 
Ptrogrado, 5 
reí irada del general Ivnnoff, se 
^dfbido, como la de Russkis yPoli. 
W y ia de GaiHoni, en Franela, 
'«depresión que padece por exceso 
[•trabajo en la ruda campaña en Ga-
. Dicrse que al general Ivanoff le 
^dPrá el general Broussiloff. 
VAPOR ECHADO A PIQUE 
ynstiania, 5 
tripulacicnes de dos vapores 
•Wn llegado a puerto infox-
•ii,01^ v'oron echar a pique, frente 
^dpsnces, a un vapor que les pa-
R*» (.pr p.) norueeo "Arena*. 
ABLA EL CONDE DE REVENT-
, conoció puhlicisln militar Con. 
¡jj* Reyrntlcw. hablando de las re-
^17> incursiones efectuadas por 
ê  Inglaterra, emite la "P1-
^ dj> ouo esos ataques realizados 
jíl ,rn ^Ito '̂-hrp el territorio In-
^j* ló?iramrnte sltrnifiran q«e ha 
^"^ado la contínup cruerra efet-
w,V)í,tra , ! l rTrRn Bretaña, em-
" trHox los medios militares 
. ~ ncr ;;. emisión militar del 
\n0x rTrcr»c; \ o LO FUERAN 
,u NECESITARIAN LAZARI-
LLOS. 
vn t^rlódico de esta capital dice 
. nr. hubiese interrumpido la 
r. " del Kinel de Inglaterra 
[*ífciK,a al trarés del Canal de la 
•í^*. Principiado en 1876 y pa-
,̂C¡LÍ>0r 1a o y e t ó n del general 
las ventajas de los trans. 
- M3,>rian sido enormes y ha-
más eficaces las expedl-
glftkms, editando con él Uw 
^nes habidas en 1 ^ puertos 
franceses y el aumento que han te-
nido los fletes marítimos. 
LAS TRINCHERAS DE LAS MUJE-
RES. 
Berlín, 5 
El numero de mujeres que libran 
la subsistencia en distintas labores, 
sólo en esta capital, asciende a cerca 
de 900,000 (?) 
La clase femenina ha ingresado en 
todas las ocupaciones, sin reparar en 
las dificultades de muchas de ellas, 
v esas improvisadas obreras ganan 
hoy unos salarlos que no soñaron ja-
más. 
Entre todo ese elemento femenino 
hállanse muchas señoras que han 
perdido con la guerra el bienestar uc 
que gozaban o familiares cuyas pro-
fesiones producíanles utilidades para 
vivir con holgura-
De las 900,000 las dos terceras par-
tes «wn hábiles en los trabajos en que 
.o hallan v de las 300.000 restantes, 
más aptas, sólo una pequeña parte 
está acostumbrada a los exigentes vi-
gores del •ra^aio nianual • ¿ » r » * a | . 
GOLETA ECHADA A PIQUE 
La goleta holandesa 'Elsina Helia' 
fué echada a pique por un submarl. 
no La tripulación fué salvada 
DESTRUCCION DE DOS FUERTES 
Atenas 5 
Una flota nava! anglo.francesa. 
bombardeó y destruyó los fuertes de 
Saint Zakl y Saint George a la en. 
trada del puerto de Esmlrna 
VAPOR ESPAÑOL A PIQUE 
Londres 5. . . . 
El vapor español "Vigo". ha sido 
echado a pique por un submarino en 
el Golfo d« Gascuña. La tripulación 
(PASA A LA ULTIMA) 
de] pueblo, infalible en sus indicado-¡ lUntad nacional se estrella y fracasa i niendo la indispensable separación ríe 
funciones, realiza la cooneración ar-
mónica de Ejecutivo y Cámaras, obli-
gándolos Rolidarí?mento ante la na. 
ción y que, dando saüda a las mal-
sanas p?ro inevitables ambiciones de 
los hombres, educa a los pueblos pu-
ra, la vida cívica, mantiene atento el 
público ^ interés y fi.ia la mirada da 
fsos másmos pueblos sobre sus re-
presentantes. 
Dése a los pueblof? hispano-ameri. 
canos un gobierno así, y se demos-
trará con la suprema elocuencia de 
ms hechos que si algo abnnda entre 
nosotros, y acaso muy particularmen-
te en Cuba, es madera para formar 
cqueílos grandes estadistas qup solo 
se hacen en !a gian escuela de los 
parlamentos libres. 
Querido MOHEXO 
nersistente que es a1lí ta opinión pú-
blica. a cansa, nrecisamente, de lo 
tardía y difícil que resulta su forma-
nón ñor la ausencia de un refinada 
sentido crítico en el pueblo. 
Y es que en Ins países de rnírmen 
poderosa de la popularidad hasta en | rresideneial, sil llega a plantearse el 
los pueblos más idealistas, casi | ^jvonio de'pareceres entre rrobierno 
la opinión púhHca no 
"en-
an 
imaginativas e indóciles se 
Adrián Collado, el cubano señor jo-j 0ctúan dwisiv̂ ente sobre la cond,u.. ^ f — i , ^ ^ exT>i0. 
eó Acosta, el americano £eor£e_ L. |+a ;nHividual del tipo humano ordi- r>k>nos q,^ llamamos guerras clW-
Cureton los costarricenses señores ^ felizmente predomina en le?: nadado el período electorai, el 
Felipe J. Alvarado. Jesús M. Acosta ¡ laf. soc¡odadeS: él tipo heroico, cuya puchlo no tiene dentro de la lev ni 
v sus hl.ios Lola, Rosa y Dora Acos- exjstenCTa real cada día es más di-
ta, siendo todos de primera dase. ) ffcll colTipVobar para el que no es-
Los restantes, todos pasajeros de i ]0¿, hechos biológicos a través 
cubierta, en número de 24, eran agn. ide lf>s espejismos de la historia ane;% 
cultores jamaiquinos de la raza nc- i d/,tica. si no corresponde a una m« r-
gra, de los que so hizo cargo ej De- ¡ hiperestesia de los peores errois-
El vapor de la flota blanca " L i -
món" llegó hoy defl puerto de su 
nombre en Costa Rica, trayendo ítl 
pasajeros para la Habana y carga de 
frutas y 5 pasajeros más en tránsito 
para Boston, hacia donde seguirá hoy • ¿ ' ^ i«dft .<W: E j é c ü t í ^ J y gobernados. 
mismo viaje. t ' <iue dispone de los dos alicientes más tiene órganos' para' actuair, defi™ 
Los pasajeros para este pu^ito Enérgicos, la fuerza y el.dinero, q u o l ^ 01ie "a qne las mesas sa 
eran^el comercianto español _ ser.or pr^ucí:endo el temor o la esperanza, Un tanto I apñnativas e indóciles 
partamento do Inmigración hasta 
que cumplan con los requisitos de 
ley, como siempre hacen, y dejarlos 
lupgo desembarcar libremente. 
I > estos jamaiquinos, solamente 
dos han estado tn otra ocasión en 
Cuba. 
EL "CALAMARES" 
De New York directo Uepró "sta 
mañana el vapor "Calamares" de la 
flota blanca. 
Trajo carga y 33 pasajeros p^ra 
la Habana y otros 36 en tránsito pa-
ra Colén y Puerto Limón. 
Entre los primeros Uegaron los 
íeñnres Ceorge Ozias y familia, Eu-
genio Meyer y r.eñora, señorita Ma-
deliñe Poulaín. Bernabé Sánchez y 
señora v los demás turistas. 
EL "GUILDHALL" 
De Norfolk en 6 días de navega-
ción rln novedad, llegó el vapor 
"Guildhall H." do bandeja inglesa, 
conduciendo un cargamento de cav-
hón mineral. 
EL "FLAGLER 
lleno de carros de carga general 
v maquinaria, Uegó de Key West el 
fpm'-boat "H. M Flagler." 
EL "HATUEY" PREPARANDOSE 
El cañonero "Hatuoy" ha estado 
tsta mañana aiprovislonándese con-
»euSeutOin«nte para emprender la 
anunciada excursión hasta Orient* 
conduciendo al señor Presidente ^ 
la República y sn comátlva, que ten 
drá por obietívo girar una visita al 
Central "Chalparra.', 
Un tre ¡ i e sc irr i l ido 
Bavamo, Abril 5. 
El tren central se descarriló ayer 
cerca de Virama, cayendo fuera de 
la línea. Todavía no ha Ue^do, e^ 
ncrando llegue hasta el med-o día. 
P T n ¿ h e a las doce «B6 de aqui 
un tren con 500 y «ales pa-
ra construir un descadero y poder 
<.acar el tren descarrilado, 
.-acar ei C o r r e s « ^ 1 . . 
BAILANDO 
El vigilante 925 detuvo a José Alio 
Valdés. sin domicilio, por estar bai-
lando "diablito" en el Prado. 
Alio estaba beodo, por lo que fué 
remitido al VfcrjC. 
SU CERTIFICADO 
Manifestó el chauffeur Joaquín 
Cordero, de Vives 155. que enNeptu-
no v Zulneta extravió su certificaco 
de chauffeur, que tiene el número 
^ ^ FALTAS 
El vigilante 684 arrestó a Herm^-
neglldo Belaunzarán y Valdés. de 17 
número 55. porque al tomarle lae ge-
nerales a Teresa González Abella. ña 
Empedrado 14. por estar escandali-
Mndo le dijo que era un abusador. 
mos y vanidades, marca en 'a Pcn1-
cie humana una positiva excoación. 
cue solo se presenta de tarde en tar-
de. 
Para que el poder legislativo so 
sobreponcra en brillo o en poder efec-
tivo al Presidpnte. en los paises de 
régimen presidencial, sp necesita que 
por el concurso excepclona1 d*» ron-
diciones determinadas, el Eiecntlvo 
:esulte muy débil, como en el caso 
del Presidente Madero en Méjico. 
Tal es uno de los vicios esenciales 
—v vid o funesto por cier+o—de los 
gobiernos del tipo de la Casa Blan-
ca, molde en el cual hemos querido 
vaciar nuestras mstituciones los do-
más pueblos de América: o el Eje-
cutivo es fuerte, y en tal supuesto 
la representación naciona ipasa a ••p-
gundo término, que es el caso más 
común en los países do est0 Conti. 
rente, incluso los Estados Unidos, o 
si las Cámaras sobresalen y actúan 
de veras, esto es a exnensas de un 
Ejecutivo cada vez más débil. 
Y esta condición subalternada v 
obscura de las Cámaras no seris. de 
lamentarse, si su resultado matemá-
tico y fatal ro fuera la Imnotencia 
de la opinión pública, médula y 
fundamento de las democracias mo-
dernas. 
En ejemplo de esa inercia lo nro-
porciona el actual momento políti-
co de los Estados Unidos. Cuando so 
llega a New York, a Nc-w Orlean0 
al Paso o a cualquiera otra chidad 
de la ünién, sorprende vivamente ''a 
ananimidad—que no ofreco sino dos 
excepciones—conque pueblo y pren-
da opinan y quieren, en cnanto a la 
mtervención armada en Méiico. Sal-
vo el Presidente Wflsou, que aseam-
ra no desearla, \ The New York 
World que es el órgano directo del 
Presidente, no hay ni un hombre ni 
on periódico, demócratas Incluso, pa-
ra quienes no sea un evangelio qu'! 
los centenares d0 americanos sacri-
ficados en Méjico durante los últi-
mos dos años y la situación mejica-
na toda^ entera, es el resultado de 
la política presidencial: que la tn-
tervendón armada os Inevitable y 
que en ella lo único censurable es la 
tardanza. 
La mayor o menor eneras, conque 
medio n; ocasión de mipcer su vo. 
luntnd soberana. 
Tales ?X)n, en mi sentir,-los prin-
cipales factores del rebajamiento e 
Ineficacia d© ios Congresos on esc>s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndes" en e] DIARIO DE 
LA MARINA 
que nuestro corazón permanece in-
eenalble ante laa desgraclat que oca-
siona la ruerra en log países bé 
rantes, y con especiallda/i ante La* 
muertes y daños que cauaan los bom 
bárdeos aéreos. Véaíe, si no. nurntro 
articulo de fondo de ayer, referen-
te a la obra destructora de '.os ze-
ppelines. Piro sentimos eea comp'i-
sión, esa piedad igualmente para ios 
alemanes que para ios ingleses, pa-
ra los austríacos que para los fran-
ceses, y ob?ervamo5 que no sucede 
lo mismo a muchos colegas, cuyos 
sentimientos humanitarios 8<5lo vi-
bran cuando ruedan las victimas en-
tre los aliados, como si las v'.das v 
ios afectos humanos carecieran do 
valor en los Imperios centrales y en 
los países que en unión de el'.cs com 
baten. 
Pocos días ha. el primero del me? 
corriente, nuestro estimado colega 
"Diario Universal", que por su espe-
cial situación debemos considerar co 
mo la cifra v esencia de ia ecuanimi-
d:id en esto de la guerra, estampabi 
en su artículo "La situación mili-
tar", con motivo dt los "raids" d» 
algunos zeppellnes sobre Inglaterra, 
unas lamentaciones que nos- habrían 
parecido muy en su punto, y a las 
cuales hubiéramos hecho coro, si no 
hubiese en ellas una veta de parcia-
lidad. Porque el articulista lloraba, 
líricamente la muerte de muferes V 
niños franceses e 'nglese^ v anuncia-
ba el hecho probable de que, muy 
pronto, otras criaturas alemanas fue 
sen hechas pedazos por ias vengado-
ras bombas francesas. Pero olvida-
ba, o no quería recordar, que el bom 
bardeo aéreo de París, que e" plaza 
fuerte, no ha sido más que una re-
presalia de Alemania por el bom-
bardeo anterior de Friburgo, ciudad 
abierta e indefensa. 
Nosotros no vemos así la iniparcia 
iidad. ¿Cómo hemos de admitir que 
los ataques aéreos de los alemanes 
nean crímenes abominables, y los de 
los aliados hazañas gloriosas, cual 
algunos periódicos proclaman? No, 
la guerra es una grande, horrible ca-
lamidad, pero todos la sufren y to-
dos la hacen con cuanta v'olenta ê -
tá a su alcance. Y, cuando uno de 
los bandos contendientes no utiliza 
algún elemento de destr>ioc!ón, no 
es porque no quiere, sino porque no 
puede". 
¿Se han enterado bien nuestros 
lectores? No porque no quieran, si-
no por que no pueden. 
Pues lo mismo ocurre con los sub-
marinos y con tantos otros elemen-
toa que hacen invencibles a los ale-
manes. Y lo demás es ganas de per-
der el tiempo en escribir novelas, 
basadas en el sentimentalismo. 
* * * 
El esfuerzo alemán sobre Verdún 
descubre no solo el propósito de ex-
pugnar la plaza sino el de envolver 
todo el sistema de defensas para co-
par su guarnición. 
YA efe?^ vr>'irt»; y mrferial n ría, 
doble, y en" ello habría la posibilidad 
de partir la linea francesa, con lo 
cual quedarla en posición muy com-
prometida la fracción que opera en-
tre Verdún y Belfort. 
El eje de las defensas actuales, a 
mi entender, es el fuerte de Varx y 
la colina a43 que al suroeste de di-
cho fuerte, domina por completo a 
Verdún. 
Esta cota 849, situada al oeste de 
Damloup y al noroeste de Eix, cons-
tituye el objetivo principal del asal-
tante. Y para llegar a ella tiene que 
poseer el fuerte de Vaux, razón que 
explica los esfuerzos d© atacantes v 
de atacados en esta zona que cuenta 
a Daumont como vértice de la lucha. 
SI los franceses no lanzan Étts re-
servas sobre el sitiador exigiendo a! 
soldado todo el heroísmo de que es 
capaz el francés; si los aliados, en 
sus distintos frentes, no ayudan a 
Francia y emprenden una ofensiva 
a fondo quo contrarrestre el empuje 
alemán en Verdún, la plaza no tiene 
remedio e Inútiles serán los esfuer-
zos de Inglaterra para tapar el cie-
lo con la mano. 
Claro es que hay que dar tiempo 
al tiempo porque Verdún no es el 
castillo de la Chorrera; pero ¡os su-
cesos se desarrollan de tal modo, que 
apenas si cabe dudar so'̂ re el éxito 
de los germanos. 
G. dol R. 
[ I VENENO OE EOS 
BESOS... 
El "Heraldo de Cuba," alarmadíshno, 
—Quiere una Religión nueva para Ia 
ría! Odios, Aníbal 
El "Heraldo" de ayer—día 4 de 
Abril—se remonta como una águila 
caudal a la serena región de los prin-
cipios para discutir desde allí una 
cuestión de besos... "Numerosas ob-
servaciones personales científicamen-
te han demostrado—dice—que el be-
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
EL CASO DEL "NORMA" derechas. 
Madrid, 5. Se hace ascender a varios millares 
El Jefe del Gobierno, señor conde el número de personas que han veni. 
de Romanones, se ha manifestado depara asistir a dicho mitin, que ec 
sorprendido por lo dicho por algunos verificará hoy en la plaza de toros, 
periódicos al afirmar que el vapor Las autoridades han adoptado grar 
Humanidad-—Se siente Jrredento.—i norue3o "Norman" había sido torpe- des precauciones para evitar que s< 
Quiere enseñar al que no sabe; pero deado en aguas española». altere el orden. 
confiesa que está poco versado en | O'jo que el Gobierno no ha recibí. Los alrededores de la plaxa de to. 
cuestiones "teologales."—Pone uní do ninguna protesta sobre ese asunto i''os están vigilados por fuerzas de la 
exordio, y ¡entra de lleno en la mate-j y afirmó que el citado vapor noruego fluardla civil. 
fué torpedeado fuera de la jurisdic ¡ Dada la excitación de ánimos qut 
ción española. 
LA LUCHA ELECTORAL EN 
OVIEDO 
Oviedo 5. 
..Reina enorme ansiedad por escu. 
char el discurso que el elocuente ora 
dor señor Vázquez de Mella, pronun 
so es a veces hasta peligroso hlgiem-• ciará en el mit¡n organizado por las 
«e observa, es de temer que ocurr« 
un choque entre las derecha» y las íz. 
quierdas. 
ca cuando no moralmente, y que. i 
aplicado en circunstancias especiales, l 
no es conveniente." Y el "Heraldo" 
coge con ambas manos, como uo titán ¡ 
herido, esa "Ley de la Filosofía de j 
la Historia" y pide al Departamento 
de Sanidad que no permita a los ca-1 
tólicos besar la Cruz el día de Vier-
nes Santo. Por eso, porque el besj ¡ 
es a veces... etc. 
AMENAZAS 
Manuel Regueira Vázquez, de Sai 
Ignacio 17, y Dámaso Lóuez, del mía 
mo domicilio, fueron acusados de aim 
nazas por Antonio López Alvarez. 
Lü OUE H EH "SANTA MARIA' 
LA CONQUISTA HEROICA 
Ahora que las modestas palabras 
del Contraalmirante Concas, refirién-
:Así es, "asi es, "teologal Heraldo: ¡dose a la noble audacia de su vlaio 
Solo que no todos los besos se depo-; la carabela histórica, Jicen año 
sitan en la Cruz. Y eso debía usted j no tuvo ninguna importancia, recor-
decirselo al Departamento de San i-j damos la Intrépida hazaña de aoue 
dad. ¿Quien sabe si este mismo ' He- Uog bravos marinos mío qíc™,-^^ <. 
raido" que tenga entra mis manos 
trae besos y saliva de morbosos y ra-
quíticos vendedores ? Yo no lo quie-
ro besar, por si acaso. Además, el 
"Heraldo." según la cuenta que lleva, 
está irredento. El "Heraldo" maneja 
libros de física—dice;—pero la doc-
trina católica acerca de la redención 
del género humano, y la doctrina ca-
tólica acerca de la veneración de las 
imágenes es una asignatura arcana y 
desconocida para el "Heraldo." Con 
todo, quiere enseñar. Y enseña. . . la 




bravos marinos que siguieron la 
ruta de Colón y que en los pequeños 
barcos llevaron con la grandeza moL 
ral del valeroso empeño, el glorioso 
timbólo de la ideahdad y la fe do 
t n pueblo. 
¡Lo que evoca la Santa María! 
En aquellas cuatro tablas iba e: 
alma de la raza; el pensamiento y 
;a acción generosa; el esfuerzo im -
pereced*^ de la conquista heroica. 
Los hombres que fueron con Co-
lon tenían un alto y ©nnoblecedor 
anhelo; un impulso romántico que 
Jeva a las cumbres lejanas la 
v-ctoria y en ella pone la idealidad 
1 venerada. 
Concas siguió la ruta de aquello» 
valientes y tuvo la intensa emociór 
de ver desde el puente de la "Sant? 
María" la tierra que Oolón por pw. 
mera vez divisara-
Emoción perdurabíe la quo slnti-'. 
^1 navegante que ahora modestamen 
te dice que no tuvo importancia U 
fadm irada empresa do atravesai 
el océano en los barcos de la con 
quista. 
Eí espíritu tenaz y valeroso de lo» 
¿tombres que acompañaron a Colón, 
sostuvo igualmente a los marincí 
que con Concas realizaron la aventu-
ra tan justamente encomiada enton-
ces. 
Un mismo tesón, una gloriosa fe; 
un laudable y genoroso pensamteoto 
animaron a e t̂oe hombres que ©n lai 
cuatro tablas del sagrado barco. H», 
varón esforzadamente la idealidad ¿ | 
t n nueblo. 
Xoinás Servando Gutiérrez 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses — «14 00 
6 mese» 7 00 
3 meses f-^g 
1 me» l-25 
PROVINCIA^ 
12 meses 
6 mese» 7.50 
3 mese» f «O 
1 me» . l-35 
UNION POSTAL 
12 meser »?I R8 
6 mese* ¿ no 
3 me»ei 6.00 
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E D I T O R I A L E S ^ 
í n W e r e í í í 
y Cáma-¡ Escribiríamos como respuesta, 
sesiones.; la palabra desencanto, si no te-
la jer-1 miéramos que se nos ealificara de 
pesimistas. Pero, sin duda alguna. 
Per íodo. Los noticie-1 que esta apat ía no obedece a otro 
al reseñar es-1 sentimiento que el de la fría con-
vicción de que los bienes naciona-
les no han de producirse, cierta 
E l Congreso—Senado 
ra — reanudaron sus 
Abrióse, según se dice en la jer 
ga política, la tercera legislatura 
del preseoite 
ros parlamentarios 
te acto, que debe tener, democrá-
ticajnente hablando, una impor-
tancia extraordinaria, convienen 
todos en una triste verdad: que 
las tribunas del uno y del ofro 
cuerpo colegislador estaban de-
siertas. Ni una persona en las de 
la Al ta C á m a r a ; ni una en las de 
la Cámara Popular. 
Este nombre, "popular , " pare-
cía ser, aquella tarde, una ironía 
sangrienta. Pocas veces el pue-
blo se mostró más frío, más indi-
ferente, menos curioso. La inau-
guración de una legislatura, con 
mensaje presidencial por delante, 
es, constitucionalmente, la más 
alta función de los mandatarios 
del pueblo. Y es triste cosa que 
en estas ocasiones solemnes el 
pueblo " b r i l l e por su ausencia." 
¿A qué causas atribuir el fenóme-
no? 
mente, por la labor del Congreso. 
Nos duele, nos apena, escribir 
esto. Mas ¿cómo desconocer la 
realidad'/ Sólo una metódica de-
dicación de nuestras Cámaras al 
estudio de los graves problemas 
jurídicos y económicos que nos 
afectan, y la resolu?ión de los 
mismos, podrá mover en otro sen-
tido el ya arraigado desencanto 
de la opinión pública. 
No hace muchas semanas el se-
ñor Collantes, desde las columnas 
de La Ilustración, nos habló con 
fe en el porvenir, llena la pluma 
de palabras de opt imismo. . . Pe-
ro ayer . . . 
¡ Si las tribunas estaban desier-
tas, no estaban tampoco muy po-
blados los escaños . . . ! 
Aspi rac iones incompat ib 
4 
P 0 D E M 0 5 y 5 R B E M 0 5 VESTIR 
GORRECTmtnTE 9L MR5 EXIGENTE 
ñ c i i m D e J ü ñ c c e s 
Cuando en las luchas de las 
ideas o de los intereses no hay 
una causa noble, levantada, que 
haga sobreponerse la voluntad a 
todas las pasiones, se dan los es-
pectáculos de las rivalidades por 
mezquinas ambiciones, que no me 
recen el sacrificio de quienes mal-
gastan energías en estériles es-
fuerzos. Los intereses y las aspi-
raciones mo pueden encontrarse 
en un plano común mientras se soa 
tengan dentro de los límites que 
corresponde a cada individuo, o a 
cada entidad; sólo cabe estable-
cer relaciones de igualdad, apre-
ciando la suma de valores equiva-
lentes, cuando se puede llegar a 
un punto de afinidad donde todos 
se 'encuentren. Y esas leyes que 
po pueden sin quebranto ser con-
trariadas, tienen sus más elocuen-
tes ejemplos en la coexistencia de 
las colectividades que no están ín-
timamente unidas por un pensa-
Iniento común. 
Véase nuestros partidos políti-
cos, corroídos por el personalis-
mo. Faltan ideales, faltan aspira-
ciones comunes; dentro de la ac-
lua l organización de los partidos 
apenas hay de común entre sus 
directores sino la coincidencia de 
aspirar todos a los mismos pues-
tos, creando situaciones imposibles 
de solucionar de otra manera que 
coai el apartamiento de todos aque 
líos que no alcanzan la proporción 
de votos necesarios pfera figura i 
en la boleta electoral. Es bien po-
co frecuente encontrar espíri tus 
abnegados, dispuestos al sacrif: 
ció en aras de un i leal, en obse-
quio a los supremos vitcreses 13 
clónales, y sólo asistimos a espec-
táculos que claman al cielo, por 
constituir revelaciones de que la 
selección ofrece en 'as demoen-
cas fenómenos dignos de estudio 
y ocasiona conflictos que se suce-
den como preliminar de toda cam-
paña electoral que hacen imposi-
ble la normalidad en la vida de 
los partidos. 
Los puestos son limitados y l i -
mitadas deben ser las aspiracio-
nes. Por encima de las peculiares | 
ambiciones hay un pueblo que tra-
baja y que tiene derecho a v iv i r 
disfrutajido tiranquilamente el 
producto de sus afanes. 
r i D O S T R I O 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O B I I H EN HIPOTfCA 
Clrupía en general. Especialista en 
rías orinarlas, sífilis y enferme 
dades renéreas. Inyecciones del 606 
y Nc08alvarsán. Consaltas de 10 a 12 
a. m. ; de 3 a 6 p. m. en Cuba núm. 
69, altos. 
en todas cantidades, al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de MTGl F I F. MAR-
Ql'FZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
¡ ¡ ¡ U d . E s t á E n f e r m o ! ! ! 
Interesante a los que 
toman pasaje para España. 
V A P O R E S 
" I N F J m I S A B E L " 
y " R . M . ' C r i s t i n a " 
Baúles de Camarote, de«di- cuatro 
pesíos y medio; Maletas: desde no. 
venia y nueve centavos; Bau'es es-
raparate; sillas de viaje; eombrere-
ms; neceseres; maletines de mano; 
?ortamai>tas; mantas; gorras y som-
ftreros para viajes de mar; y todo?* 
los artículos de viaje, baratísimos. 
F . C f l L L l í F U E N Í E 
O B I S P O , 32 
EL LAZO DE ORO" 
MANZANA DE GOMEZ 
- R E N T E A L P A R Q U E 
lu^rihase al DIARIO DE LA HA-
•ÍINA v amínciese en el DIARIO Dr; 
LA MARINA 
A LOS CONTRI 
BUHENTES 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5. el cuarto tr i -
mestre de la contribución por fin-
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres y media p. :n . excepto los 
sábados, que serán de 8 a 11 a. m. 
ilnlcamente. 
Vence ol plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo prfiximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contribuyentes. 
LO RARO SERIA QUE ESTUVIERA SANO, PORQUE L A C I V I L I Z A C I O N 
ARRUINA LA SALUD. ¡¡NOSOTROS LO CURXREMOSÜ A UD. NO LE 
COSTARA NADA NI A NOSOTROS T A í M P O C O . 
. V E N G A A V E R N O S E N S E G U I D A ! ! ! 
Le diremos, con asombro suyo, lo que Ud. se siente, lo que le duele, la afección 
que padece, previo reconocimiento por nuestro especialista; estudiaremos su enfer-
medad en junta médica y le administraremos el tratamiento más científico que se 
conoce, y del cual somos los únicos especialistas en Cuba, de acuerdo con los úl-
timos trabajos de los Doctores Gilbert y Carnot, de la Escuela de París. :: :: :: 
N u e s t r a e s p e c i a l i d a d e s l a OPOTERAPIA 
que ha revolucionado la medicina moderna en los últimos tiempos. Nosotros ad-
ministramos, científicamente, SUEROS, VACUNAS, FERMENTOS. BACTERI-
NAS, KYNASAS, ENZYMAS, HORMONES y demás productos opoterápicos ex-
traídos de los animales. No tome drogas, no haga caso ni de charlatanerías ni de 
anuncios pomposos, venga a vernos en seguida con este anuncio y su consulta y 
reconocimiento será gratis. 
I n s t i t u t o O p o t e r a p i c o d e l a H a b a n a 
A m i s t a d , 39, d e 2 a 4 p . m . T e l e f o n o A-3600. 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
. - . I •̂m^==J==== Ĵ=¿fc^_î __^______Maj , ^ 
EL RESTAURANT MEJOR PARA. OOMBR RIEN, EN MARISCOS 
DESDE L A P O f t R E ALMEJA A L H A C E N D A D O CALAMAR. 
H A B A N A . • • P R A D O NTJM. 102. 
B a t u r r i l l o 
En un periódico de SagTia que no 
recibo, ha dicho "Un guajiro criollo 
de verdad", que en Cubita bella es de 
necesidad la boteUa. Y eso porque 
siendo los cargos electivos producto 
de las asambleas, los elegidos se de-
ben a sus correligionarios y han de 
conseguirles botellas. Y lo dice con 
entera buena fe; para ese criollo la 
política no es arte de gobernar a ¡os 
pueblos, sino medio de desorganizar, 
•los y corromperlos. Y acaso tenga 
razón. Y un distinguido médico de 
Sagua. que honra a Cuba pero que 
nació en Canarias, replica en otro pe-
riódico que los cubanos son laborio-
sos, que viven de su trabajo, que no 
pon zánganos ni alquilones, luego no 
son botelleros sino unos cuantos de 
poca altura moral. 
Y dice que la botella es el salario 
ción fíeica, que lleve a la prole géra,. 
nes patológicos o consecuencia &térr 
cas qne empobrecen y deforman ¿ 
razas. 
Y vean los siboneyes que enfátlu. 
mente exclaman: '^Ño tenemos qn 
aprender nada de la atrasada Bŝ . 
ña", cómo España se nos ha adelanu. 
do en esta rama importamte «Lj \ 
homicultura. 
Antiquísimo y estrictamente natu. 
ral es el precepto "creced y multip'i 
caos"; pero como observa-Coróme 
sin mengua de la especie humuu 
sin degenerarla haciendo de las co-
lectividades Inmensos hospital*? j 
casas de locos. E l buen eembradoi 
ha de escoger la buena semilla ti 
criador; los sanos sementales; «i 
materia putrefacta o endeble no put 
den realizarse perfectas obras. \ 
aman a su patria y velan; por la k 
manidad los que evitan laí reproduc-
ción de ejemplares canijos, desequü!. 
brados y de corta vida. 
El alcohol y otros vicios crean, k-
tre los hijos y los nietos, criminajes 
maniáticos. La ley de herencia sue.» 
ser incontrastable. La avariosls, ia 
albuminuria, la tuberculosis, proau-
cen raquíticos y enfermizos. que recibe el guapetón, el pago al que I ^ t r ^ Z T ^ ^ A ^ T ^ 0 Í 
vende su conciencia, la prebenda con i ^_r.a es tan diffcil la vida «mL-, 





compadre del personaje, la sinecura 
de un soberbio que se da tono con el 
dinero de los demás; y el medio có-
modo de tener fáciles amores, y pagar 
la servidumbre de alguna casa rica, 
y dotar de joyas a alguna mujer ele-
gante. 
Y pues eso es la botella y en eso se 
gastan milones. casi 
Guajiro criollo 
mo una institución nacional, que soíO 
será suprimida cuando se acabe ei 
dinero, porque los Intereses y la amor-
tización de los empréstitos se lleven 
la recaudación. 
Ko se ha tratado de rebajar un 
tanto por ciento a los sueldos de loa 
empleados que trabajan, para no su-
primir sinecuras ? 
* * * 
Dt ifll "Baturrillo", edición del 
10 de Marzo: 
"Como yo creo firmemente que si 
a ios alemanes conviene tomar a Vci-
dún lo tomarán, aunque en ayuda de 
los valientes franceses vengan aus-
tralianos, senegaleses, canadienses y 
hasta zulús, tomo nota de estas pro-
fecías del fracaso del Krompinz y 
sus generales, y para dentro de poco 
tiempo emplazo a los obcecados ago-
reros'. 
Del 10 de Marzo a la fecha no ha 
llovido mucho todavía. Recuerdo, 
pues, la fe con que creí que, n© obs-
tante ser Verdúm plaza calificada de 
inexpugnable por su inmenso radio 
de defensas y los inmensos recursos 
acumulados por los francese durance 
40 año. sería vencida si a los germa-
nos convenía destruirla. 
Los pueblos educados y patrlotaó. 
conscientes de su deber y su conve-
niencia y disciplinados y devotos de 
la ciencia, son casi omnipotentes. 
Esp'éndídas ediciones 
"El Fígaro". 
La gran revista artística, literaria 
y social "El Fígaro", ha obtenido le-
gítimos triunfos con sus dos más re-
cientes ediciones. Son un compendio 
de belleza gráfica y de selección l i -
teraria. La edición dedicada a la za-
fra, cen vistas de ingenios, etc.. os-
tentaba una portada primorosísima. 
Y en la edición última todos los ma-
teriales son selectos, superiores, mag-
nos. 
"El Fígaro" e«itá sorteando un au-
I tomóvll. así como suena, un automó-
vil entre sus euscriptore». Siempie 
ha h^cho grandes regalos "El Fíga-
ro". 
S í p e r o e n e l G a f é " E L N A C I O N A L 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
L o s H E L A D O S s o n m e j o r e s , y l o s D U L C E S e x -
q u i s i t o s , p o r s u e s p e c i a l e s m e r o y s u s d e p a r t a -
m e n t o s m o d e r n o s . 
C 1589 
ROBO 
A Salustlano Sotolongo. vedno de! 
Cádiz 23. le robaron de t,a domicilio 
ropas por valor de 24 peso!". 
Los ladrones violentaron el canda-
do que cerraba la puerta. 
DON PELAYO 
En estos tiempos de "sá-belotodo,-
en que la divulgación histórica 
puesto laa cosas pretérita? como a l» 
vuelta de una esquina, todavía har 
señores que ponen en tela de Juicio la 
existencia de! glorioso ruerrero y rey 
asturiano. 
Eso Ies pasa porque no conocen 
•Astuaias como debieran conocerla, 
co» que lograrían fácilmente si se 
•nscribieran a "Xsturlis," por medio 
peso mensual, en el Apartado de Co-
nreos J057. 
CON UNA TABLA 
José Cristóbal Alvarez. de San Pe-
dro 4. sufrió una contusión en la re-
glón parietal derecha al caerle enci-
ma una tabla estando trabajando en 
su domicilio. 
Juventud de (¡udillero 
La Junta general se celebrará el 
viernes 7 del actual en los salones del 
Centro Asturiano a las nueve de la 
noche. Se ruega la asistencia a esta 
junta porque se tratarán en ellas 
asuntos de interés. 
ARROLLADO 
José Valdés Pita, de Industria 64, 
sufrió lesiones leves al ser rrrollaoo 
por un automóvil en Obispo y Couí-
postela. Pita ignora el número del 
[ L S B . F 
' utomóvil, 
Ha reanudado sus tareas el cum-
plido y diligente compañero nuestro 
justamente estimado José Franco, Se-
cretario de redacción. No es preciso 
hacer constar la legítima satisfacción 
que hemos experimentado al ver de 
nuevo ya restablecido y eYitre nos. 
otros al consecuente y leal amigo 
Franco. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA jr anúnciese en el DIARIO OE 
LA HARINA 
R A I L E S USADOS P A R A F E R R O -
C A R R I L D E V I A E S T R E C H A , 
S E V E N D E N P O R 
S E E L E R P I C O . , (s e n o 
O B R A R I A 1 6 . H A B A N A , v 
c. 1644 al* Sd 31 StJL 
Los señores Rodríguez y García, 
propietarios de la acreditada fábrica 
de chocolates La Habanera, situada 
en Belascoaín, han tenido la- bondad 
de completar el obsequio hecho por 
mi conducto a los pobres por quienes 
habitualmente me Intereso, por un 
mi lector del pueblo de Meneses. Los 
generosos industriales dedicaron a 
ellos cuarenta libras de su excelente 
producto, clase "Tipo italiano". 
Al darles mil gracias en nombre 
de les infelices»-hago constar la util i-
dad de estos homenajes de gratitud 
que traigo al "Baturrillo" cuando mis 
amigos y amisros del DIARIO se es-
cofren para untermeriiario entre su 
caridad y los necesitados. El estímulo 
despierta, el ejemplo obtiene trascen-
dencia, y a muchos desgraciados lie-
ga n socorros inesperados. 
La acción cristiana del vecino de 
Meneses. ocultando su nombre, me 
obligó a decir al público lo hecho 
pornue supiera el donante que había 
recibido el obseouio. Tras esto vino 
el acto piadoso de los señores Rodrí-
pruez y García. Y es aue en este pais 
; hay mucha gente caritativa, y mu-
chas manos disnuestas a dar y mu-
chos corazones fáciles a la conmisera, 
clón: sólo oue no siempre saben Ge 
las ajenas desventuras. 
SI nuestra prensa prestara más 
oido a las lamentaciones de los mísc. 
| ros y. como en el DIARIO hacemoi, 
\ frecuentemente las llevara a sus co-
j lumnas. muchas más miserias serían 
¡ remediadas. 
Y ;.no sería eso bello y noble, y di¿-
no de la prensa ? 
* * * 
La Junta Nacional de Sanidad ha 
aprobado el informe de' notable medi 
co cubano, mi amigo Tomás V. Coto-
nado, haciendo suyo el provecto de 
icy nresentado ñor el doctor Baldome-
•-o Alvarez al Serado Español, prohi-
biendo er; lo sucesivo que contra 1-
ean matrimonio las personas que no 
acrediten, mediante reconocimiento 
honrado v científico, estar sanas, no 
padecer de aljruna lesión orgánica 
«ifermedad transmisible o degenar*! 
uno y siete años de edad; noporotn 
motivo mueren a millones los niñoi 
sin que la higiene pueda evitarlo, y 
nacen los imperfectos, los imbédlci. 
y tantos fetos y tantos fenómnos d<. 
jan el claustro materno, a veces cau. 
sando la muerte de la madre. 
Con generaciones fuertes, el pro-
greso educativo es más fácil. Sanos 
de cuerpo y educados, los pueblo* 
se hacen poderosos y viven más fe-
lices. 
Y bajo otro aspecto: a fe que eii 
triste cosa llevar al matrimonio ener-
gías fecundas, tener hijas y criarlií! 
con arreglo a la ciencia y a fuerza i 
ternuras y cuidados, y que luego! 
caigan las infelices en manos de ua 
ex.vlcloso, de un enfermo, que iuI 
contagie, que trasmita la tara pai3-
lógica a nuestros nietos, y sea el nue-
vo hogar un pequeño hospital, y lo-
dos los dolores y todos los peligroi 
hagan la infelicidad de los pedazos 
de nuestros corazones durante iail 
faenas sagradas de la matemidai 
* * * 
Aunque personalmente, y honm« 
dome mucho, el doctor Manuel Eaíael 
Angulo vino a Invitarme para la ce-
remonia de entrega del Asilo Santi 
Margarita a las Hermanas de 1» 
Ancianos Desamparados, una indis-
posición repentina me impidió acep-
tar tanto favor. Además, los actos so-
nados, en que intervienen autorid»-
des y personas de alto rango social 
generalmente no encajan en mis gus-
tos huraños o extremadamente g^' 
jiros. Pero he de ir un día a ad.tl-
mar aquel Asilo de la desgracia, cor,;-
truldo bajo la direción del ilustrad 
invitante. por iniciativa cristla'». 
por altruismo admirable del difunto 
Marqués de Arellano. 
Y vean también los obcecados qu« 
a las buenas obras suelen cerrar lo* 
ojos,, cómo el Marqués de Arellano. 
diplomático español, se acordó de 11 
patria de su esposa, de los anciaJil-
tos de Cuba, y en aouello que fué he-
redad de la familia de su esposa » 
vantó o mandó levantar, la santa ca-
sa, y no vendió las fincas de Artemi-
sa, y no dilapidó la hacienda de 
consorte ni dejó la piadosa manu» 
para la población española donde e 
había nacido. j , 
¿Qué importa que haya duros a« 
corazón que no agradecen ni s^orJl. 
si hay también generosos, y si ta^ 
blén desde lejos piensan algunos * 
los infelices que son carga de ^ -
cledad cubana por viejos y deí 
TA fio 8 ? 
En nuestra edición del sábado ^ 
descripta ampliamente la ^ T 6 " 1 ^ 
inaugural v la historia del Asilo &a 
ta Margarita; allí consta (l"e. -Tm 
posa de Arellano era hija del •» 
cubano Narciso Foxá. revolucionar 
de 1868. Muerta, sin hijos. deJ° 
da su fortuna al amado de fu 
zón. Fallecido éste, su hermosa vo. 
tad se cumple: que él no qul^° ^ i , . 
los bienes de su amada hirvieran 
ra otra cosa que para aliviar ^ 
tunios v amparar indigencias ™ ^ 
tierra de Da. Margarita. ^ á , 
Casa de Beneficencia v. Maternidaa^ 
para el Asilo de Ancianos na -
esa fortuna. , ^ je 
Satisfecho debe estar ri« . Ab 
tuaclón en este asunto el d ^ iconii. 
guio y con él los albaceas «WJ 
saHos del testador, a quien w * * 
dÍga' J. N. A R A M B U K T ^ 
U c o T l u c a l i p í c 
EL MEJOR DE SUS SíHíUíES. 
Sos preciosas caalldatíes son cono-
UivV1*356 31 DIARIO DE L 4 l { ¿ 
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A B R I L b D ¿ 1^xo- ^ i ETBOMBERO ---- ^_. .-k i. ¿i — . -G a l i a n o 1 2 0 . T e l f . A 4 0 7 6 . J O S E R O D R I G y E Z . P r e c i o s m u y b a r a t o s e n v í v e r e s f i n o s y d e d e s p e n s a . L A C A S A D E L B U E N C A F E Probando una vez el café "EL BOMBERO" no se tomará otro 
C1S15 alt. 7t-5 
Veáfidos para Verano 
Ya se ha recibido la primera remesa de los ele-
gantísimos estilos de última moda para el verano, 
en telas tan favorecidas por las damas, como 
V o i l e - M a r q u i s e t t e - O r g a n d í 
Los tenemos en todas las tallas y en una gran 
variedad de estilos y colores, desde 
$ 6 . 5 0 
E N A D E L A N T E . 
^ L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I L l . Y Y C O M P O S T E L A 
Recomendamos a las damas una visifa., para que conozcan nm'stro e>-
plcndido surtido de ropa blanca frantt'sa y sus bajísimos precios 
Anuncios en perió-
dicos 7 revistas. Di-
bujos y graba do j 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anónciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
Hurto » l a Primera 
de Contói" 
C 1814 lt-6 
DESDE ESPAÑA 
SANITUBE. Preservativo se-
gnro de enfermedades SECBE-
En las principales Drogue TAS. 
] frente al mar. esperando el avan-
ce de las agnaa. Este pintor, 
cuando era como ellos, hizo mu-
j chos castillos, como ellos: y a 
fuerza de ver ei mar, se percató 
de la inmensidad de sus grande-
zas y de la inf in i tud de sus be-
llezas. Y lo amó y lo comprendió: I rías y Farmacia3. Se remit i rán 
—y de entonces lo lleva en el es-' bajo sobre cerrado, folletos expli-
p í r i tu con todas sus inquietudes, ] cativos a todo el que lo solicite 
sus temblores, sus atracciones, sus enviando su nombre y dirección a 
modalidades... Y cuando quiere la Agencia General en Cuba, Far-
¿No es a s í ? . . . Pues no es a^í. Por | pintar una ola hinchada por un i macia Dr. Espino, Zulueta, SGi/o. 
lo meno^, no es así como hace sus ; tu rb ión ; y que en un momento ¿9 ' Habana. 
couplets ests p i n t o r . , . (Este pin-1 a ha. se bambolea, se comba, sej 
tor que hace couplets se llama D.! abre y se desparrama, busca una I 
Juan Martínez Abades. Nació en igrual en su espíri tu y la ccg-e gi-
Gijón y tiene dos amores inf i . ¡gante y estallante ,1a inmoviliza! 
nitos: el del niar y el de "su tie- y la copia . . . 
Pero el pintor pensaba todavía : j 
—¡ Ay, si yo fuera raúüioo... ! 
Y una vez, frente a su caballe-! 
te, con el pincel en la mano, co-
menzó a tararear.. . . Muy bien. 
|)E COMO SE HACE
i CflPlET 
Primeramente, invéntase la le-
tra; después, se le pone música 
!Í9 
En la f)nda "i-a Primera de Can-
tón", de la que es propieturio el asiá-
tico Manuel Font, situada en Monse-
irate 53, comía ayer un individuo 
nombrado Nicolás Zúñiga Sotolongo, 
vecino de Indio 8. 
Al levantarse de su asiento y cuan 
1 do se disponía a abandonar ei lo'-al. 
j echó de menos Zúñigu una cader.a 
de ore y un reljj de plata nielé, ra-
¡iiftdas dichas riendas en 30 pesos. 
K] ve.jiidicado comenzó a protes-
tar. Buscaoa entre los demás co-
mensales sus joyas, pero ni ver que 
radie le daba cuenta de ellas, se di-
jo; 
—Yo no como de eso. . . 
Y acto continuo se dirigió a la Je-
fatura de la Policía, solicitando dos 
"expertos", para que procedieran a 
la "busca y captura" de su cadena 
y reloj. 
Loa policías investigaron; propun-
taron a Zúñ'^a si alguna persona se 
había acercado a él durante su es-
tancia allí, contestando este que no, 
poro que sospechaba de todos, por-
que "toHos los que comían, estaban 
en la fonda". 
Y todo», incluso el d'.'eño do la 
fonda, por orden de Zúñiga fueron 
llevados a '.a. Sección de Expertos, 
(ionde fue-on registrados, sin que se 
les encontraran los objetos que se 
busoaban. 
Nómbranse los detenidos Antonio 
Día/ Díaz, vecino dt Comjtostela GC; 
Gregorio Gómez Díaz, de San Xico-
i.ás 21; Cecilio Hernández González, 
de Lealtad 142; José Sotolongo'Pe-
ñalv^r, de Indio 11; Miruel García 
Crespo, de Galiano 5; Carlos Dugo-
nes Lugones. de Sol 108; Ramón 1M 
bio Cainya, de Trocadero 72, y Bo- i des Deux Mondes." 
7iifaclo Ramos y Martínez, de Ó'Rei-j Es imposible, de veras, encontrar 
Hy 30. | una obra quo piníe más a lo vivo una 
Los detenidos fueron puesto* en ! ép0ca m á s trágica. 
Juzgado I d~ * "Facundo" es la historia 
rra,-' Los des le han dado la cele-
bridad, porque sus cuadros "re-
producen" el mar, tan fiel , tan 
vigorosa y tan bermejamente, quo 
para señalar a este pintor no es 
necesario su nombre: se le llama! Aquello era música: un hilo suti. 
"el pintor de las marinas." Del lísimo de músisa p le tónca de emo-
amor que a su tierra le profesa, se- ción. ¿Y de quién era? Suya; toda 
habla con detención en este ar- suya; suya en las palabras que la 
tículo. En Cote momento, el pintor j informaban, en Ion sentimientos 
que hace couplets está en su estu-' que la inspiraban, en las ternuras 
oio—y junto al caballete tiene el que la suavizaban... Fué como s1 
piano—Sobre el piano hay un ,el amor a su t ierra se tornase fe-
lienzo—con un trozo de mar entre,cundo de repente: fué como si el 
des peñas, y las olas son tan vi> pintor viera un paisaje profunda-
va., y el.ag-ua tan tremulante, que niente asturiano, con-un hórreo 
parece que la espuma de las unas carg-ado de maíces, una quintana 
y las palpitaciones de la otra, van llena de sel. una moza rica de ¡ja-
a salpicar' de gotas las notas de Ind. un oquedal tupido de robles, 
la escala. Una vez, un pintor grie- nnas montaña^ cortadas de tajos, 
go pintó unas frutas, y las pico-, nnas cumbreras cubiertas de nie-
tearon los pa ja r i l los . . , ) | v e . . . y una copla adolorida, qu^. 
Pues este pintor no hace los terminara en un grito, y se ten 
couplets como los profesionales [ diera sobre todas estau cosas.... 
de este género. Primeramente, de-1 En el cantar que el pintor tara-
"A L, AS MADRES" 
Veicn por la higiene yla salud do 
sus hijos, y usen nuestros coches 
"Salud." 
POR $6.00 
Si usted no tiene todo el impor-
te Igual le entro-ramos cJ coche. 
Venga Hoy Mismo n 
LOS RE YE MAGOS.—73, Galiano. 
M O T A ü R O 
V i l AL JÜOO de CARNE de TORO 
lOTAURO es •el rey de los regeneradores del organismo. Ningún tónico, for-
tificatior o reconstituyente puede rivalizar con él. 
.MIOTAURO salva a los que sufren de debilidad general, clorosis, anemia co-
lor»-; pálidos, raquitismo, languidez, nervios, pobreza de sangre, ete. ̂  
MIOTAURO en las damas, regulariza su dolencia mensual, entando los do-
lores y los i etrasos. 
Preparado en los Laboratorios del Ledo. A. Serra Pamáes .—Reus . Depós i to : 
iSarrá, Johnson, Taquechel, Majó y Oolomer, Barrera. 
libertad. dAndose cuenta al 
<'orreccional de la sección, primera. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O ' 
M O D E R N O 
V l A N R I 0 U É;i4Í EN BAJOS 
? - D E 1 A 4— -
rra les sus amorri '; la de la chula 
dolida, que llama a un hombre la-
drón ; la de la moza de Llanes. 
que era " e i orgullo de Dios ;" la 
de la flor que moría porque se 
enamorara de un clavel . . . Y el 
F A C U N D O 
ríVILIZACION Y BARBARIE 
EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
Por 
1). V. SARMIENTO 
Sarmiento prsa coino el mejor es-
critor da la República Argentina, y 
"Facundo" como la mejor obra ' de 
Sarmiente. 
""Eiste '.'¡bro, en efecto, merece su 
repirtación. Y por algo ha sido tra-
ducida y publicada por "La Revuc 
Porque " ac " es 
'social de la Argentina en la época de | 
¡Rosas, 'aquol tirano cuyos crímentc'| 
|no pueikn encontrar paralelo sino en j 
! los de Nerón, y cuya época no t.v-
ine semti?inte sino en la del imperio 
1 de aquellos Césares bandidos y Iq-
| eos a un tiempo, cuyo mác clásico I 
! exponerite fué el hijo de Agripina. i 
¡ Rosas haciéndose adorar en los1 
i altares, como un Dios; Rosas obli-
i gando a que se rindan a su madre 
| honores dé Capitán general; Rosas 
decretando leyes suntuarias pava 
equiparar a sus víctimas. Rosas de-
I gollador de multitudes; Rosas, des-
j honra de la América, y, entre tantos 
I y tantos f rnncs, superándolos a to-
I dos en cruci'.dad: nada oculta Sar-
miento, todo lo expene en un verbo 
'magnífico de gracia y virilidad. 
El estudio q¿e Rufino Blanco-Fom-
¡ bona hace de Sarmiento (en el pró-
¡logo), y en donde descubre y señala 
I por la primera vez las influencias 
eme formaron el admirable espíritu 
! de Sarmiento, avalora la presente 
' edición madrileña del gran libro 
' americano. Para estudiar un espíritu 
como el de Sarmiento, se necesitaba 
una pluma como la de Blanco-Fom-
bona. 
I Forma parte e t̂a obra, clásica ya 
en la literatura argentina, de la 
"Biblioteca Andrés Bello," que es una 
de Jas ooleccáonej que publica con 
tanto éxito la "Editorial-América." 
Para este libro y para, esta "Bi -
blioteca Andrés BéUo" no puede ha-
ber sino aplausos. 
SUCESOS 
MALTRATO. 
Paricipó Ramón Martínez Martí-
nez, de Gervasio 46, que un depen-
diente del café "El Primero de Co-
lón" sito en el Mercado de Colón, 
lo maltrató/le obra, al requerirlo por 
que maltrataba a un desconocido. 
EN "LOS INDUSTRIALES" 
El vigilante 908 arrestó a Hilario 
García Rodríguez, de Corrales y a 
Aida Cárdenas Rodríguez, de Egido 
2. por hatSer escandalizado en el café 
"Los Industriales'. 
LASTIMADA 
Laureano Arguelles, vecino de Güi-
ra de Melena, fué detenido por el v i -
gilanee 93fi, por guiar un carretón 
del cual tiraba una muía que estaba 
lastimada. 
UNA PUNTILLA 
A l caerse sobre una tabla que tenia 
una puntilla, se produjo una herida 
punzante en el antebrazo izquierdo, 
Julio Fernández, de Suárez 12 
ADMINISTRACIONES Y 
N E G O C I O S 
Deseo adquirir adminis t rado» 
nes de fincas urbanas, rús t icas a 
intereses de todas clases. (Garantí- i 
zo mis gestiones 7 d o y toda clase 
de sojuridades. Admito agencias 
y comisiones de negocios comer* 
dales. 
L U I S E . RODRIGUEZ, I n a ^ 
número 85, bajos. h 
C. 1464 9Od-I0 I D 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO D ^ 
LA MARINA 
musi-
1 músico amigo las fué transcribien-
be advertirle que el no sabe mu.;reaba. había algo de todas esta^l d toda^ * y el pintor compró 
cosas: la rustiquez del hórreo, la ^ ^ y c o n i s n J a tocarlo ^ 
un dede.. . Hasta que aprendió a 
tecar, sin saber "una palabra" de 
música-
Y una vez, llegóse a él un amigo 
empresario, que le d i jo : 
—¡Hombre, cuentan por a h í . . . ! 
Eso: que los cuplés de este pin-
tor eran intensamente prodigio-
sos ; que s6 fijaban en el alma co-
pintor no sabia música, mo ^ se bail a ^ 
mo a un musxco amigo. Ha- ^ oomoloieles.! Y « amigo 
a una guitarra, gorgear a una f i a r o n de cannos y recuerdos, a e ¡ € resario cont inuó . 
liauta, arrullar a una bandu-- pinturas y de copias Y el pintor _¡Na((ia que tú me los dejas,.,» 
m a . . . ! Pero no le dejaban I hizo esta confesión: y c a n t ó ' u n o la Meller y se ga-
aprender. Y él guardaba en su al- - ¿ D e coplas.. .? Ah, vera us- :nó el éxito más gTande de n ca_ 
rrera 
Lnlú, 
—¡Ah, no? . . . 
—¡Ni "una palabra" de 
ca ! 
Cuando era niño, le encantaban 
las orquestas, las bandas, las com-
parsas, las estudiantinas... ¡Hu-
biera dado una mano—acaso esta 
nüsma mano que ahora pinta es. 
tos cuadros maravillosos—por s-u 
ber de aquel arte de prodigio, que 
bacía cantar a un violín. sollozar 
s s: l  r sti  l rre , l  
luz de la quintana, la fuerza de la 
moza, la penumbra del oquedaí, 
la rispidez de los montes, la pure-
za de las cumbres.. , 
E l pintor cantaba así: 
"—En Mieres del Camino, 
nació mi m a d r e . . . . " 
—¿Y despué¿. 
E l 
Y lla ó 
ma este deseo como si fuera un pe- ted 
^ o : j y cailtó la de Mieres del Cami-
—jAy, si yo fuera m ú s i c o . . . ! j no. que es tan tierna, tan feble, 
¡Ser m ú s i c o . . . ! Imposible,!1 
*ra imposible. 
de amores y parece que besa dul 
artíst ica. Y cantó otro la 
y tuvo que repetirlo innu-
merables veces, y cantó otro la 
Escribano, y enloqueció a las mu. 
chedumbres. . . Así fueron los 
LEAN LOS PANADEROS.. -
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T r 
" L A L U Z " 
tan amorosa, tan acaxi-
. . — í — - — - 1 ciante. Habla de flores y parece 
dic^rsft aTa"^^^ , ^3 , v ^ t n n ' ^ 6 ^ llena de Perfume Habla couplets de este pintor que no sa-
ces f u l J L ^ l ^ ^ i r C ™ ™ !  w 0 * * *  P^606 cl   l- be múúsica. rodando por todos toa 
tTba e n f l ^ q ^ cemente, como si se hiciera boca i s enar ios , sonando por todos les 
Pueblo mu-Íer canünara de i organillos, pasando por los labios 
Ta níu^T •o Piaya'"Tuna p i r lias. E l músico amigo enamoróse ide todas las artistas bonitas, albo-
íiuv ^ v f ^ ^ T 7 i T ^ r o " de ella La t ranscr ib ió ; la tocó al rotando por todas las fiestas, t ro , 
T x X T ^ ^ Y preguntóle al pintor: ¡ tando por todas las calles... y P poivo finísimo de oro, y donde;r ^ L . • T i» • j - j j 
^ murmullos de las oí J tienen i -Pero , y b i e n . . . ¿no tienes : poniendo sobre todo suavidad. 
^ diüce dejo cantarín, monótono m á s . . . ? , melancolía y donosura asturiana.,, 
7 melancólico —En esta playa.! ¿Más? Sí. Tenía muchas mas;, 
^audo arrecian más los ardores la de la pandereterita hermosa.' Pero 7 bien, un couplet ¿como 
^ verano, hay muchedumbres que está triste de añoranza y de * e ™ ™ * . , 11T1 , 
le niños que hacen castillos de dulzura; la de la molinera, que Pues cogiendo un pincel, plan. 
M-eno « q T x ca5"!103 uc ift nevaron a la sne- tandose frente a un caballete, co-
^ u a y Se sientan en sus m u r o s ^ o m ^ o r q u e l e ^ e v a x o n ^ ^ e 1 - e inveiltan . 
do a un mismo tiempo la música y 1 
la letra, como si fueran un cuerpo 
y un alma que debieran salir jun-
tos a la vida. Así. 
Después, no hay más que cobrar 
en la Sociedad de autores por las 
veces que se cante: m i l o mi l cien 
pesetas por t r imest re . . . ¡ Ay, si 
nosotros fuéramos músicos. . . ! 
Constantino CABAL. 
Partido Liberal HistóFíco 
CONVEN CION MUNICIPAL 
Por orden del señor Presidente ion 
I go el honor de citar a los señores uc- 1 
i legados de este organismo para la I 
1 junta que se efectuará el miércoles ; 
1 5. a las ocho p. m. , en el Círculo 
General José Miguel Gómez. Monte 
15. altos, para tratar de asuntos .e- , 
j lacionados con la marcha política ue 
j nuestro Partido. 
Ildefonso Morúa Contreras; Guéta- ¡ 
' vo de la Luz. Secrétalos. 
L A S Q U E C O n T I E i l E M 
G L U T E h - L A S Q U E 
f i D E M M A S P A M . 
M E J O R E S Q U E 
M P O R T A h 
R E C E P T O R E S 
O M Z A L E Z Y S U A R E Z 
5.en C. 
LA GUERRA I L U S T R A D A 
D I R I G I D A P O R A U G U S T O R I E R A 
Crónica detailada y documentada de la Guerra Rampas, escrit* con 
g j ^ número de datos imparciales adquiridos en los mismos campos do 
te Es la PubUcación referente a la Guerra, mejor ilustrada de cuanta* 
han publicado , , , . 
fc.. ^«da cuaderno tiene en la porrada el retrato dr uro de los perso-
célebres que más fíeuran en "1 confbeto europeo. Contiene adema» 
Jf'iidad de grabados de los hechos de guerra mas importantes de la se-
J*113; 4 mapas, tirados a tres o más timas, de las Nnaone. y PoWa-
dona- se desarrollan las batallas mas imwt*taMt*%. 
Van publicados 52 CUADERNOS y s* publica con toda regulandai 
'tiA~ 
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GRAN FABRICA DE MOSAICOS 
U U i D « m L H 
HA OISCEKNIOO 
Por (Bfáca iuca / 
L A C U B A N A 9 9 
N o e l i j a p i s o p a r a s u c a s a s i n a n t e s v i s i t a r e s t a 
f á b r i c a o s u s u c u r s a l . P a r a m o s a i c o s d e c l a s e : 
s u p e r i o r n o h a c e f a l t a i m p o r t a r l o s . G r a n v a r i e -
d a d d e m o s a i c o s n o i g u a l a d o s e n d i b u j o s y 
c o l o r i d o y q u e n u n c a s e a g r i e t a n . 
SDLÜRSAL CON EL MUESTRARIO DE ESTA FABRICA: SAN RAEAEL, L 
FABRICA: SAN FELIPE Y ATARES.—TELEFONO H033. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO, VIVES, NUMERO 99.—TELEFONO A.2090; 
AGAPITO CA01GA Y HERMANOS, MONTE, M É . 363.—TELEFONO A-365:\ 
RAMON PLANIOL, MONTE, SÜM. 361.—TELEFONO il-3655. 
no se pmde conce-
bir sin máquinaria AY 
a ffedo8<Sa«da CUADERNO, franco de portes «m todas las Poblfc 
a0*e8 de la RepSlica, es de 15 CENTAVOS cada uno. 
RICARDO VELOSfl. LIBRERIA "CERVANTES" 
54UANO. 62. APARTADO DE CORREOS 1115. TELEFONO A.495Í, 
HABANA. 
C i2¿* «It 15t-# 
LA PANADERIA MODERNA 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN ÜATALOÜÜS, PRECIOS E INFOSMiCIONES A LOS ÜNICOS REPRESENTANTES: 
S E E L E R P l C o , 8 Obrapia 16, esquina a Mercaderes. B a b a M 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES OE ALCOHOL, GASOLINA, PETRO-
LEO CRUDO. MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA 
TRENES DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. = 
A B R I L 5 DE 1915. U L A X . 1 0 D E L A M A R I N A 
PAGINA CUATRC 
r n m 
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i Nuevo y eficaz ea la GONORREA. 
L A VIDA E N L A 
R E P U B L I C A 
D e s d e L a S a ' u d 
Abril. 1. 
Vn angelito enfermo. 
Haré unut poco.« días ĉ ue la dis-
tinguida familia del doctor Enseñai. 
:ultr> y caballeroso amigo nuestro. Jr». 
terido que trasladarse a esa capital 
para atender mejor a su monísimo 
hijito Antonio, que se halla bastante 
delicado d̂ » salud. 
Celebraremos muy de veras que 
decline cuanto antes la enfermedad 
que aqueja al tierno angelito para 
que el distinguido matrimonio DaH-
ca-Enseña» vea reinar le nuevo la 
ilegrla y felicidad en su norar. 
Caminantlu par laudable sen-
da. 
Hoy vaniog a dedicar un aplauso a 
los familiares de tres simpáticas n i -
ñas a las "uales sus car'ñosos pa-
dres, mirando por «u porvenir, las di-
rigen por 1¿> laudable senda de una 
buena educación. Son estas niñas Con 
suelo Lastra, "l>olita" Rodríguez y 
Juana María Artigas quienes, la pri-
mera en f-1 importante colegio "Es-
ther'* de esta capifal y laa otras do«« 
en el acreditado plantel de enseñan-
za de las Hermanas de la Caridad do 
Bejucai. están aoquiriendo fama de 
niñas muy aprovechadas. 
Muy justo feria que los padres pu-
dientes siguieran este ejemplo, ma-
yormente careciendo este pueblo de 
colegios donde pueda dars» a sus hi-
jos una cultura inttKral que es la qî e 
se adquiere en los colegios donde no 
sólo se instruye el entendimiento si-
no que se educa el corazón por pro-
fesores competentísimos y dignos en 
toda clase de materias. 
Por lo merecido dedicamos un 
¿plauso sincero a los padres de Ins 
'res niña.s. 
I u haiitixo. 
Ton mucho regocijo se celebró *' 
u'a primero do los corrientes el bau-
tizo de una angelical niña, hija de los 
dr. jóse k . m m 
Cafedritioo por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número L 
Consultas: de 1 a S. Consulado, 
número C0. Teléfono A-4544. 
Dfl. ENRÍ9UE DEL REY 
Cirujano de la Quinta do Sa>Hl 
"IjA BALiEAR" 
Enferme la<iea de seftaraa y 
clrugíi en general. Conmiltas 
de 1 a 3. San Nicolás. 62. Volé-
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
ConsuJtaü on Obispo, 7&, (altos,) 
do S a 6. 
^rrociaM ?ta en viaa urinarias 
d"? la Escuoi* de Parítf. Cirugía, 
vías urlnariáa. enfermedad»» 
^'•ñorns. 
r j i 0GT9R B, OYÁRZÜN 
JeJe .ie la Clínica do vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Bonéfica," del Centro 
(Sailego. 
l'líimo procedimiento en la 
aplicación intravenonosa de) 
nuevo 60S por serles. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, SU, altou. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTGGARRERO 
OOULJSTA 
Oarganta. Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-60 aJ 
mes. le 12 a X. 
Particniaree: D* S a &, 
San Nicolá*. 52. Teféfono 
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio ^ovo 
ABOÍi-VDO 
Bofete: Cabe. 48. Tel. A-Mfl7 
. Antonio J. de Arazoza 
ABOGAIK» Y NOTARIO 
Compostela, esq. a Lamparilla. 
ír. GONZALO PEDROSO 
I f irujino del Hospital de Emer-
ge ncias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENttRAL 
RSPBClALllTA EN VIAS URINA-
HIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENERBAS 
INVECCIONES DEL M4 Y 
NEC>ALVARS\N 
CONSULTAR DF 10 A 11 A. M. 
\ 1>E 3 A » P- tOS CUBA, 
MTMERO Gt. ALTOS 
A l b e r t o M a r i l l 
Abobado y Vota r lo 
\ m m A.2322. mw w 
" 12-mx 
apreciablei» esposos Mercedes Doval 
y Francisco So.»a. Fueron padrinos 
ios hermano» Olegario y Caridad So-
sa quienes, al ver en sus brazos a «u 
tierna aJiljadita, sentían a la ves !a 
satisfacción que so experimenta on 
tan laudables ocasiones. Se le puso 
el nombre de Dolores. 
Accediendo a un espontáneo deseo 
de la amable concurrencia, diré que 
í»«itaban presentes, mientras la cere-
monia, las señoras siguientes: 
Agustina Enriquez de Gonzáles, 
Juana Reyes de Martínez. Elvira Oon 
zález de Rodríguez. Juana Martines! 
de Pérez. María del Cristo Sosa y Lo-
reto de Medina. 
Son dignas de especial mención las 
simpáticas y agraciadaíi hermanas 
Amparo y María Martínez Reyes, 
que dieron mucho realce al acto. 
Entre los caballeros anotamos a 
los hermanos Eladio y Cristóbal Ra-
mos, al muy amable Miguel Martí-
nez con su hijo Miguelito. Mario. Juan 
y Lucas Sosa. Ignacio Doval y otros. 
Hubo profusión de dulcs y lico-
res y una franca cordialidad que 
siempre es síntoma de dichas y feli-
cidades. 
Agradecidos a tantas ifnciones 
renovamos a los padrinos nuestra fe-
licitación y a la nueva cnstiana la 
deseamos dichas sin fin. 
Sllvorlo Fernández. 
En el hermoso vapor tras^fiántiro 
"María Cristina." que zarpa para Es-
paña el día 20 de los corrientes tionf 
tomado pasaje el simpático joven Sil-
verio Fernández. pncarga(,'> de la im-
portante casa comercial "Rug^ma y 
Rivaro." Si» dirige en viaje de recreo 
a su amada Asturias, después de do-
ce años de ausencia, dotjde se le es-
pera con natural regocijo. 
?]1 señor Fernández, muy joven 
aún. pertenece. podemos decir, al 
frrupo de los triunfadores. Al lado do 
los señores Antonio Rugama y Gra-
ciano Rivoro ha sabido hacerse de 
una posición y de un nombre envi-
diables. 
Que lleve un buen víale el distin-
guido amigo y que pronto regrese, 
con sus ensueños cumplidos, a ésta 
donde tanto se le quiere ' 
EL CORRESPONSAL. 
D e s d e C o l ó n 
Abril, L, 
Como pod/án apreciar mis lecto-
res, por el nutrido programa que va 
a continuación, la Semana Santa en 
Colón ha de resultar lucidísima. 
El culto y bondadoso Padre Baez y 
su Teniente, modesto a inteligente 
Padre Homar, hacen cuanto les es da 
ble para qué no decaiga el entuoias-
mo entre cd inmenso número de fie-
les conque hoy cuenta la Iglesia Ca-
tólica en esta Villa. 
No solamente se canta la salve y 
Ietanía3 todos los sábado»--.: la misa 
con gran solemnidad los domingos 
con exposición del Santísimo por la 
noche, sino que todas las fiestas de 
precepto se celebran con marcado 
sabor ritualista. 
Véase una prueba de elio en el l l -
j &uiente programa: 
Sétn&na santa. 
Kl día 7 de Abril dará principio 
j el septenario de los dolores de María. 
después del rezo del rosario, termi-
; nando el viernes 14, con misa cíenla-
I da a las 8 a. m. 
Domingo de Ramos.— A las 8 y 
i media a. m. bendición de las Pal-
i ma», proetsión por el atrio y misa 
| f-ulemne con sermón. 
A ias 2 p. m., instrucción a los ni-
• ños y niñas para el cumplimiento 
¡ "pascual," continuando todos loa 
I días a la mi.sina hora, hasta el miéi-
coles inclusive. A las 7 p. m., rosario 
I y plática preparatoria para la con-
fesión > comunión "pascual." 
Jueves Samo.— A las 8 v media a. 
1 m., misa solemne de instúución, ser-
! món, comunión general y al final, 
; procesión con el S. S. hasta el "mo-
I numento." 
A las 3 p m., lavatorio y sermón de 
l "mandato." 
Mernes .̂ anto.—A las 8 a m., D!-
| vinos ('fíelos, adoración de la Cru?, 
: procesión desde el "monumento" y 
! rnlsa de "presanttíicados." A las 2 p. 
| m., sermón de ias "7 palabras" y a 
' continuación el ejercicio del "víacru-
cis." 
A las 7 p. m., sermón de "Soledad" 
I y "Slabat Mater." 
Sábado Santo.—A las 7 y media a. 
mi Divinos Uflcios y misa de "Glo-
, na." A las i p. m., instrucción a los 
niños y niñas. 
Domingo ce Resurrección.— A las 
1 7 a. m., mls:i de comunión para loa 
| niños y niñas. A las 8 a. m., misa 
I solemne con sermón. 
En los pocos meses que lleva al 
I frente de la Inspección pedagógica do 
cs'.e Distrito el señor Juan Dubé, se 
ha captado a la vez el cariño, el res-
i pelo y la •atinutción de maestros y 
; padres de familia. 
Enérgico, cuando se necesita; co-
mo en el caso de San José de los Ra-
i mos a cuya Junta evidenció por ha-
! ber querida disminuirlo sus atríbu-
i clones; es el señor Dubé la bondad 
' personificada. No esa bondad pasiva 
¡ qlie se dej.v mangonear, sino aquella 
! que exige nada más que lo que debe 
i de exigir, con entereza, pero expli-
| cando al mú? humilde subalterno que 
1 no es el capricho sino la ley y el de-
• ber los que ordenan. 
Es el señor Dubé un 'uncionario 
cuya actuación ejemplariia. 
Se anuncia para el día 15 del mes 
1 en curso, la interesante película "Dia-
I na la t'aza lora," que se correrá en el 
i teatro "Apolo" de esta Villa. 
I r lleno completo le auguro al 
amable empresario, pues la pelícu-
1 la es emocionante y de efecto tea-
i tral. 
EL CORRESPONSAL. 
D e s d e C a m a g ü e y 
Abril, l . 
Robos. Autores r-apmrados. 
El experto Benjamín risnero? ha 
logrado descubrir después de gran-
des trabajos los autores de varios ro-
bos efectuados en establecimientos 
ccmerciale« y casa» particulares. 
En El Ecuador. 
En la finca "El Desquite." la me-
) ñor de ocho años de edad, nombrada 
Esperanza Rodríguez, se encontró en 
i el batey ds la finca un cartucho car-
gado con iinamita 
La menor cogió una piedra y le 
I dió al cartucho haciendo éste erplr.-
| sión. causando a la niña gravísimas 
j lesiones. 
Este cartucho procedía de algit-
i nos que se usaron para abrir un pozo 
! en la mencionada finca. 
Del Conseio Provincial. 
En la ftltÜBl sesión variíi^d*. 
M,; 
Se casaron, s o ñ a n d o ser felices, pero la Qeuras-
tenia del esposo les m a n t i e n e alejados, y m i e n -
t ras él fuma indi fe ren te , ella se d e s e s p e r é y l lora 
su i iu s ióo perdida. 
S igu i endo ur) buer) consejo, le d ió E l ix i r ^ n t i -
ne rv ioso del Dr. Vernezobre . y c u r a d o de la neu-
ras ten ia , aho ra es t odo a m o r y c o m p l a c e n c i a 
para su esposa feliz. 
L 
ELIXIR ANT1NERV10S0 DEL DR. VERNEZOBRE, c u r a s e g u r a m e n t e la n e u r a s t e n i a . 
D e p o s i t o E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . d e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
el Consejo Provincial, se dió cuenta 
de un escrito del Jefe Local de Sani-
dad interesando que el Consejo ceda 
una extensión de terrero para la 
construcción de un Hospital destina-
do a la Infancia y Maternidad. 
Notas religiosas. 
Han terminado los> solemnes cul-
tos tributados en su feanta Iglesia a 
Nuestra Señora de la Soledad. 
Cuites que este año han revestido 
gran solemnidad, debido a los gran-
des esfuerzos realizados por el dig-
nísimo Cura Párroco Rdo. Antonio 
Josué, un celoso por la propagación 
de la Santa Fe. 
En l-'loricla. Investigaciones '•u 
nutríales. 
Se ha iniciado sumario por la 
muerte de José Miranda, quien fué 
encontrado en grave estado en unos 
cañaverales del Ingenio "Florida," 
talleciendo en el Hospital. 
I'n hermu.no del muerto asegura 
que su hermano fué envenenado. 
Gonnanor Catalana. 
Las obras de construcción del sa-
lón de actos se están llevando a ca-
bo con febril actividad. 
Espérase que a fines del mes de 
Mayo estén terminadas. 
Para aquella fecha será la inau-
guración oilcial de! Centro. 
El pale > escénico será estrenado 
por el eminente divo Hipólito Láza-
ro. 
Grave rumor. Contra un Le-
trado. 
Circula ferave rumor por esta ciu-
dad. 
Trátase que de rumor público se 
dice que un abogado dijo n unos pro-
cesados que si querían salir bien de' 
juicio oral tenían que darle quinien-
tos pesos y convencería a alguien pa-
in que salican bien. 
Este asunto es la comidilla del 
día. 
No se ha practicado detención al-
guna. 
Kste asunto promete dar mucho 
Juego. 
Aéegúrave que un señor Magistra-
do presentará querella contra el Le-
trado en cuestión. 
EL CORRESPONSAL. 
D e s d e C r u c e s 
Abril, 1. 
Visita n una Sucurs.-il. 
Hace ya Mlfrún tiempo tenía el pro-
pósito de dedicar una de mis corres-
pondenclas a la Sucursal que en ê -
ta localidad tiene establecida la po-
cierosa y acreditada Institución Ban-
rarlá Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
Sólo esperaba una oportunidad, y 
ahora se me presenta, con motivo del 
ttaslado de la misma a la bien situa-
da y amplia casa que en lo más cén-
tricr» de nuestro pueblo, poseen los 
señores Sordo, y que está en el Pa-
seo de Gómez, frente al coquetón Pra 
dito. 
Acompañados del simpático y acti-
vo fotógrafs "Pepe" Alvarez—el cual 
sacó varias fotografías que publica-
mos—nos trasladamos días pasados 
al bonito elificio de la Sucursal, con 
ol objeto de hacer "sobre el terreno," 
nuestra información. 
Y llegamos allí precisamente en 
los momentos en que más inusitado 
era el movimiento, lo cual no imposi-
bilitó el desempeño de nuestro come-
tido, pues ¡es amables y complacien-
tes señoñres Prudencio G. Mazas v 
Maximino Rodríguez, Administrador 
y Contador, respectiva mente de la 
Sucursal, hicieron un 'alto" en Sis 
ocupaciones para ponerse, galante-
mente, bajo nuestrnf órdenes. 
Departamento por departamento, 
fuimos examinándolos todos, que-
dando admirados del orden y buen-v 
marcha que en ellos se nota, lo cual 
no es de extrañar, dada la compe-
tencia de los cultos jóvenes que es-
tán al frente de los mismos y por 
lo cual merecen una felicitación sin-
cera, que nosotros se la prodigamos, 
ton verdadero gusto. 
N. sotros. que hemos sido testigos | tMra ««vidiable en que hoy se en-
de los crecientes progresos de esta 1 cuentra-
Sucursal, nos complacemos en reco- I Por no hacer demasladn extensa 
nocer que aquellos se deben única y 1 esta información—esórita a vuela 
exclusivamente a la gestión que a su j pluma—no publicamos rlgunos da-
frente han venido y continúan reali- 1 tos—que prueban hasta la saciedad 
zando. lo? señores Mazas y Rodrí- I nuestro dicho— y que amablemente 
guez. personas de trato afable y ca- | nos facilitaron nuestros «impá+ico^ 
riñoso, que han logrado captarse las | í<migos señores Mazas y Rodríguez, 
simpatías de todos los elementos que I Y vamos a terminar, no sin antes 
integran esta sociedad, conquistando j felicitar sincera y efusivamento a la 
O B I S P O 2 4 * 2 6 
Para la nueva estación, continua el 
.imperto de la •'Bota'" y los grandes 
fabricantes se esfuerzan en presentar 
verdaderas novedades 
Entre los primeros modelos Regados 
dispútanse !a supremacía. la Bola Cossak 
de refinada presentación y vistosas 
combinaciones, en gris y rojo, blanca 
•irnwrwn ••.f'--«;j3 
SOS 
A O D E L Q 
AODEIQ "WHITE KID 
3 0 5 5 ^ 
guíente capacidad en la baM 
buques de gran tonelaje. 
Es tan>bk'n de tener en 
distancia quo media de la min nta ^ 
üida" a ambos puertos. pue-V^^**-
al poblado de "Baja?" ha si* ^ 
dido recientemente por el mi ^ 
geniero de la mina señor Irivamo }!,| 
ayudante señor Romano h w-y 
solamente unos 16 kilómét'-oí ^ 
tras que d i Timas a la referirtni!cr:* 
na ya se ha comprobado í-ue - rni' 
kilómetros de camino bastant 31 
lo y la bahía muy inferior en tT ^ 
didad a la de "Bajas." " proíiin. 
Queda, pues, demostrado que i . 
portación 3el mineral por ei a **-
de "Bajas" serla mucho más ía*^* 
y a la vez más económicn nu,̂ ,'10 
propietarios del litoral faci'litan 01 
tis el terreno necesario nara ^ 
to de minera!. P a 
También es de mencionarse 
corta distancia se halla la finca * 
tu Domingo de Bajas" esti recip 
mente adquirida por el t^ñor l ^ 
Betancourt y el señor Doñvnsm tv15 
go. esta Ottca posee extenso. b~ 
abundantes maderas, tan necê a-
eu estos trabajos de minas. "̂as 
Hay también en el puerto de -ij 
jas" un tejar, panadería v ta'ler 
carpintería de los inteligentes J i 
boriosos hermanos Hams. varia 
sas y otras industrias que prosn^"" 
rían y aumentarían con muchas" n^' 
si vemos confirmados los esfuer» 
que para lograrlo vienen hncienrto i!£ 
ellos 
muc peno, lufeicuiu »ivnen naciendo i 
vecinos de este poblado, <mtre biu! 
ei señor Domingo Diego, que d»T 
su laboriosidad y constancia no d, 
damos ver coronado por el éxito 
ísfuerzos en pro de toda esta inrü' 
lidad. 
e l c o r r e s p o n s a 
t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
4 Abril, 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. ¿tí 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar. 760; Habana, 760.50; Matan 
zas, 760.50; Roque, 760.50; Isabê  
759.50; Camagüey, 761; Santiago 
761. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21; máxirc, 
25; mínima 20. 
Habana, del momento 2,r!; máxima 
26; mínima 22. 
Matanzas, del momento 23; máx.-
ma 28; mínima 22. 
Roque, del momento 21; máxinj 
29; mínima 19. 
Isabela, del momento 23; máxima 
30; mínima 20. 
Camagüey, del momento 23; máxi-
ma 28; mínima 21. 
Santiago, del momento 25; máxima 
28; mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, SW. flojo; Habana, NE. 0.0 
Matanzas, NW. 8.0; Roque. N. fb. 
jo; Isabela, S. id; Camagüey, SE. 
id; Santiago, S. id. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar. 7.0; Habana, 1.3; Matanzas, 
3.0; Roque, 5.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, parte cubierto; Habana. Ma-
tanzas y Santiago, despejado; Isauc-
la, cubierto; Roque y Camagüey, llo-
viendo. 
Ayer llovió en toda la provincia ¿i 
Pinar del Río; en toda la de la Haoa-
na y en Matanzas. Pedro Betancourt, 
Cidra. Agrámente. Sibanicú, Bolón, 
drón, Cárdenas, Coliseo. Máximo Gó-
mez. Martí, Perico. Sibanicú. Case* 
rro; y en toda la provincia de Orica-
te. 
con piel muy obscura y otras de ver-
dadero gtísto» 
El otro modelo, es la Whíte Kd, la ma-
yor novedad, glacé blanco lavable 
piel fresca y brillante, también las Kay 
en gris perla y oíros delicado» colores. Q 
una excelente clientela. En esta la-
bor han sido admirablemente secun-
dados los señore? Mazas y Rodríguez. 
por los demfts empleados, señores I —que pueden y deben semirse sati 
"Pepe" Alvarez, —conste que no es 1 fechos de y-u obra—y a los demás 
mi compañero, el fotógrafo—Ricar- | empleados a sus Ordenes, por el pro-
dn Pérez, Julio Orfila, Juanlto Qui- i greso. efectuado en poco tiempo, por 
tós y Tinito Elizondo. la Sucursal de la vieja Institución. 
Cuando se estableció aquí la Bu- i T n0 ^^ernos poner punto final 
curial del Banco Español. nosotros I SJn1 ^Presar nuestro agradecimiento 
fuimos de los primeros que dudaron 1 " l ü S tanta:, veces "petido= señores 
de su éxito, pues ya existía en csu.. ^ Mr{™* > f^riguez. P** J * " * ; -
desde hace tiempo. la del Banco Na-I !ab,es e Inmerecida, atenciones que 
cional, que había logrado un buen ; 
número Ip clientes: pero no resultó 
lo que nosotros nos imaíí'nábamos, 
cosa que hoy reconocemos con ver-
dadera sari«-facción. y sino sucedió I 
-sto—justo es decirlo—fué debido al ! 
tacto y al Ciiidado que tuvo la IMrec- | 
i clón (leneral del Banco al hacer 1". ! 
.-elección del personal, que con su la- ¡ 
boi constr.nte y con su fino trato pa-
fa. con Ijdóv, logró ponerla a la al 
Dirección General del Banco Espa-• por sus manos, entre ellos estfi el sc-
ñol de la Isla de Cuba, a loa Pruden- ñor Pedro Avrieta y Diago, que fui 
ció G. .\la;',i;s y Maximino Rodríguez Alcalde modelo de este termino en 
para nosotros tuvieron. 
EL c o r r k s p o x s a l 
D e s d e e ' P e r i c o 
Abril, l . 
>lns de un siglo. 
Una br^ve información merece el 
raso siguiente, que rara vez su^eile 
en los actuales tiempos. 
Cayetana Diago, natural de Africa 
y que vino a Cuba en el siyio antepa-
sado, en aquéllos tristes tiempos de 
la esclavitud, ha fallecido en este 
pueblo a la avanzada edad de ciento 
diez años. 
Tenía la finada algo de historia y 
".a rindieron homenaje en sus A M -
mos mome-.tos algunos MrM ñgttL-
decidos que en la infanc'a pasaron 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Tal ler de Maderas, Barros, Cemento? 
Vigas de hierro y Fabricantes de las 
Losas h idráu l i cas " L A C U B A N A " . 
Monte, 363. Tel. A-3655 
tiempos de Mr. VVood, que cometió 
la barbaridad cíe agregar este muni-
cipio al de Colón. 
También el actual cand'dato a la 
presidencia por los liberales v que 
escribe la Historia de Cuba, doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso, fué criado 
por la que victima de la vejez ha ren-
dldo el obligado tributo a la mad-e 
tierra. 
No sé si p1 citado personaje hahríl 
tenido algún recuerdo en estos últi-
mos días para la que en su infancia 
le prodigara tiernas caricias, pero 
sí puedo asegurar que la oobre an-
ciana le nombraba siempre con ca-
riño y esperaba verle algún día de 
Presidente de la República, ella mu-
rió; él quizá siga siendo candidato. 
EL CORRESPONSAL. 
D e s d e R í o _ d e l M e d i o 
otra mina de Cobre. 
Abril, 31. 
Deseando dar a los lector*.» h.i 
™ A W * t * ™ * °atos ¿ b r e " 
na < tódlda." propiedad del Gene-
ral José Miguel Gómez, uoicada en l l 
Punto conocido por -Ciego W g o -
..el término municipal dp Mantua 
hicimos una visita al referido emó 
minero donde se nota va gran movi 
miento, debido a muchos trahaTfldo' 
res que allí hay empleados v a ¿esa,! 
1 £ t r ^ r ^ 8 í?v 
i ;<.000 toneladas torSSStí?*y*i 
inmejorable, cue see^n . 
1 tanto por c i c n t ^ S e ^ e n ™ ^ * " ? 
\ r í n ^ p J a T m Í n ~ -
son el de " B ^ ^ y ^ ¿ t t « J j ¡ ¡ *«* 
El puerto de -Bajas" ¿ f i 
| adquiero .do personas bfen ^ 
Que más nrobabilida 
¡Para ser feliz! 
Compre una sortija de ore 
piacfzo, de 18 kilates, coü la 
piedra de su mes. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general para 
)a Isla: 
toda 
Srta. Engracia Gsrcía 
Teniente Roy, 31, entre Ha-
bana y Aguiar. Teléfono 
A.-45S1. 
Dicha Señorita 1© obsequia-
rá con el "TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no vkMi 
en la Habana pueden obte-
ner dicho librlto enviando 
un f-ello de 2 centavos y la 
dirección bien clara. 
Los Centavos 
QUE ÑO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E DE UN CAPITAL. 
EiJL hombre que ahorra t k * j siempre algo qac !• abnfl» 51 contra la aecesidadj r a ' ^ 
tras qiv* el que no ahorra tkB» 
siempre ante wí la amona» • 
ka miseria. 
I f n l L BA>KX) ESPAffOL DE 
i n i LA ISLA DE CUBA abrj 
fcaS CUEXTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante 7 
Cig* d TRES POR CIENTO « teréa. 
que 
oes tiene para 1¿ e x p o r ^ A * T , 
neral pues el «ondJo de eL Lm» 
practicado no ha muMi» . . bailttl 
i . rrutia. C o m a n ^ ^ 0 5°[ 
Costa "Pinar deí Pf« •> Guarda, 
del -«oí Jai 'm^üo^: v & T o ^ T 
^ c o n o c e r de toda la coSu Vor" 
te dlrt por resultado que a .in» ,~m 
de tierra hav 1S me, * u"a P1111* 
siguiendo ..n Wm^So * J ^ Í ^ 
dad a «^«. ta que se ale^ de , ^ 
üa pues a la salida Srt « í l S 2n' 
'mas de 35 pies, habiendo^or^oíri! 
•
A9 LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN ¿ a 
DA DOS MESES r ^ f v . 
DO LOS DEPOSITANTE? 
CAR EN CUALQUIER 
PO g ü DINERO. 
LA ZARZUEL» 
Prt^cindir de LA ZARZl ^ l * * 
mo prescindir del M ^ l g ' 
ENCAJES, ENCAJE? j 
Î >s hay en chantiUv rnec¿™ ^ 
relieve, guinures orieol»'** "^odi?" 
lo que pueda necesitar gpp'í 
en la confección do un " aj _ ^ 
cialidad en flores y fombrerv 
señoras y niñ-^. ^-.^nan^* Neptuno j Campana 
I 
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m d i t * 
ü n d i t . 
Q U E 
r iAUIM 
^ A J I V A L I 
J 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
V i a j e r o s y T e m p o r a d i s t a s . 
,. capítulo má¿ 1 in»trimoiuo 
la actualidad habane-1 ^ t o Scull. 
Z s lo del día. 
Los que hoy salen 
le temporada llenan el 
isteresante de la actúa 
"Én excursión al Chaparra, y para 
lirsnrse también a Palma y a Hol-
ruín sale esta noche el señor Presi-
femé de la República. 
Va con su elegante esposa, la se-
ñora Marianita Seva de Menocal. a 
ia que acompañarán en el Hatuoy 
tres damas amigas, que son SUvina 
Veranes de Meneses, Conchita Fer-
rández de Armas y Ana María Me-
aC\jL visita a Holguín del Presidente 
Menocal tiene por objeto asistir a la 
.nau?uración de la estatua de Calixto 
García. t 0 c . 
Regresara en Semana banta. 
De esta redacción se aleja tempo-
ralmente esta noche quien es su fi-
nirá primera y más querida. 
r \ a iie paseo. 
Se dirige nuestro director a Manaíi, 
•i rran central de Oriente, acompa-
ñado de la mayor de sus hijas, la be-
' llísima Nena Rivero, y para volver 
de viaje o van dentro de quince días con ei simpático 
Malula Rivero y Fernán-
Rumbo a Nueva York, y por su es-
tado de salud, emprende viaje a estas 
horas el señor Roberto Orr. 
Va con el Administrador de ios Fe-
rrocarriles Unidos su distinguida es-
posa, la señora Blanca Finlay de Orr, 
y van también sus dos hijas, Maggie 
y Silvia. 
E l joven doctor Gonzalo Aróstegui 
y Mendoza acompaña r. tan distingui-
dos viajeros. 
Y en la tarde de hoy se dirigen a 
San Diego de los Baños los simpáticos 
esposos Augusto Lezama y Clemen-
tina Pino. 
En el hotel Cabarrouy, donde tie-
nen separada hftbltSclón, se está for-
mando unn colonia numerosa de tem-
pe radisfis. 
Colonia en la que reinan por su 
gracia y simpatía las señoritas Ba-
cardí. 
Tan encantadoras. 
Bttá en todas las manos.. . 
£- el cuaderno de Social corres-
pendiente a Marzo, tan elegante, tan 
Mpiritaal. de un cachet delicioso. 
Verdadero broche de oro con que i es 
so cierran todas las descripciones de ¡ en 
la maravillosa fiesta de la señora L i -
la Hidalgo de Conill. 
Un escritor de guante blanco, Ra-
fú] María Angulo, deja del fausto 
rureso un bello «iouvenir en crónica 
llena de brillantes párrafos y frases 
aladas. 
La página de Social en qu? apa-
rece el grupo de los fracs rojos es 
S] clou de la edición. 
Hay lindos retratos. 
Un texto que se ajusta perfectamen 
p a la espiritualidad de la encanta-
dora revista.*?. 
Y un arte y un sprlt en todo que 
honran sobremanera al muy simpá-




Entre el Nacional y Payret se 
vidirá el gran público. 
Función la de ambos coliseos que 
de moda y con grandes atractivos 
sus respectivos carteles. 
A elegir!.. . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
J O Y A S F I N T A S 
Ofrecemos las de rrás capricho con 
brillantes, en una grai; existencia de 
pendantiffs, baj-retas, bolsas de orcj 
etc. 
N o v e d a d y E l e g a n c i a 
AMBAS S E ASOCIAN B R I L L A N T E M E N T E EN N U E S T R O E X T E N -
SISIMO SURTIDO DE 
V E S T I D O S D E N I 5 Í O S 
En todos resplandece la más exquisita 
nota de originalidad y buen gusto. 
¡Son realmente imponderables! 
V E S T I D O S D E NIÑA, blancos, para 
edades de 6 meses a 12 años, en nansú, 
linón, muselina... Desde $1.25 a $20.00. 
V E S T I D O S EN C O L O R E S , de una va-
riedad inconcebible, de céfiro, percal, 
Vichy, piqué... 
No puede imaginarse una confección tan 
esmerada, ni un corte tan bonito, tan 
elegante. 
No destiñen al lavarlos. 
Para e d a d e s de 2 a 12 años, desde 
$1.25 hasta $6.00. 
T R A J E S DE NIÑOS, en dril 
para edades de 
|Qué primorosas combinaciones de colores! Blancos 
y de color, blanco con cuello de color, 
de color con cuello blanco, etc. La 
más completa diversidad de colores y 
de estilos que puede ofrecerse. 
Desde $1.10 hasta $8.00. 
Sí Vd. presenta este anuncio, se le ha-
rá el 10 % de descuento en el 
DEPARTAMENTO DE CONFEliCIONES DE 
E L E N C A N T O 
]&M¿%*Z Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. Galfano y San Rafael. 
"Galathea" 
2 a 8 años. 
y warandol, 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— "Alexia o la niña do 
los misierios" y "La detective" (es-
treno. ) 
P A Y R E T . — Compañía de zarru*-
!a. Hoy, ¿Ta de moda, función corri-
ja, "La niña mimada" y "La Gran 
Vía." 
MARTI.— "La suerte perra," " E l 
barrio latino" y "Las musas lati-
¡ lias." 
T E A T R O APOLO.— Cine y Varie-
dades. Estrenos diarlos. 
p o n LOS CINES 
FORNOS.— En primera 
'Las venturas de la vida" y 
• el amor." 
* tercera. 
" E l azar 
T E A T R O COMEDIA. Corr.pañ'a 
c i«nico-drar.iAtica. Hoy, micrcolep. la 
tracioa comedia en dos actos "Tram-
pa y Cartón." 
NL'EVA I N G L A T E R R A — "La m'i 
I ñeca rota" y estreno de li«s episodio» 
séptimo, octavo y noveno de " E l mis-
I terio de la caja ne^ra.' 
PRADO.— " E l brazo d? la muer-
te" y "La novela de María." 
NIZA.— Hoy, dos estrenos, "Sa-
tanita" y ".'-a novela de María." 
FAUSTO.— Gran programa par* 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
I R I S . — Grandes películas de la 
acreditada casa "La Internacional 
Cinematoirráüc-a." Estrenos diarios. 
L A J O S E F I N A 
PELETERIA, SOMBRERERIA Y ARTICULOS DE VI AJb 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
Los nuevos dueños de este amiRuo y Hcred;tado establecimiento, 
participau a sus favorecedores y al público en jr^neral que habiendo fi-
quidado la;* antiguas existencias y reformade el local, ofrecen un nue>o 
y variado surtido de artículos del giro. 
V A Z Q U E Z Y HNOS., S. E N C. 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
C 1688 4t-lo. 
Despcilidn. 1). Manuel AUarez 
García. 
E l distinguido caballero y estima-
do comerciante o.ue fué hista hace 
poco tiempo en p?ta ciudad don Ma-
p.uel* Al' arez García ha partido hoy 
| ton rumbo a Kspaña. 
E l señipr Alvarez García se retira 
de los negocios. 
En fraternal almuerzo se despidió 
el señor Alvarez García de sus ínti-
| mos. 
Hago votos leales y sinceros por 
' la feliz estancia de don Manuel Al-
I varez García en Asturias, su tierra 
¡ natal en medio de los suvos 
E n el Elía. 
En la Colonia "Triguero" le fueron 
| tobadas a Remigio Marlchal dos ma-̂  
letas. 
Dichas maletas contenían ropas. 
E n Casrorro. 
En las Colonias de "Cuatro Cami-
nos," propiedad de Juan Bravo se de-
claró un incendio quemándose tres-
clerlos treinta y ocho cordeles de re-
toño y cuatrocientos ochenta y nue-
ve cordeles de caña de corte. 
E l incendio fué producido por una 
Para Vestir a la Moda 
Cuando las muchachas quieren ver-
tirse a la última moda, y quieren te-
ner su traje inmediatamente, van a 
Teniente Rey 19, esquina a Cuba, don 
de están ios grandes Almacenes u3 
Inclán. seguras de que allí encontra-
rán cuanto el más delicado gusio 
pueda apetecer, tanto en ropa de ves-
tir, como de andar en casa, porq^a 
hay un surtido asombroso de toda 
clase de confecciones. 
Los Almacenes de Inclán dan 
siempre la nota de la elegneia y de 4a 
moda, en todos los artículos que ex. 
penden, ya sean de salir, trajes, 
guardapolvo, sombreros y salidas de 
teatro, ya para andar por casa, como 
batas, kimonas, faldas, saltos de ca-
ma, delantales o en ropa interior, 
porque hav profusión de pantalones, 
combinaciones, c.ubre.corsets. ena-
OBJETOS DE A R T E PARA R E . 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
GAL! ANO, 76, T E L E F O N O A.4264 
C. 1809 I d . lt . .-5, 
El Ingenioso Hidaige 
l Don Quijote de ia Mancha 
al anunciarla un 
sorpresa para el 
Sobre una boda. 
La que ha sido, 
confrére hoy, una 
mayor número. 
No diré nada de ella hasta después 
de efectuarla. 
Que será mañana. 
OON UN MOTOR 
Trabajando con un motor én la 
Manzana de Gómez, se produjo he-
ridas en la mano izquierda, Luís Pé-
rez Vázquez, de Aguila 244 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
e s t á n c o n f e c c i o n a d o s c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e 
L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
Edición de la casa Salvat y Ca., 
S. en C.—Cuadernos 4 a 24.—Esta j 
adición se recomienda a todos lo> 
biblióf!ilo.s y cervantistas por las her- i 
i'iosas láminas d'e Urrabieta Vierge '• 
que la Justran y su elegante pre- I 
tentación tipográfica. Por ello puede ; 
decirse que es una de las que más ; 
aceptación han obtenido entre las 
muchas que se publican ahora, con! 
motivo del tercer centenario de la | 
muerte de su glorioso autor. L a in-
terpretación gráfica de las aventuras] 
|del hidalgo manchego ha sido empre-
Usa de lucimiento que han acometido! 
¡con entusiasmo muchos y celebrado.-: i 
maestios de la pintura y el dibujo, | 
|fisí nacionales como extranjeros. Mol 
hay otro libro, seguramente, que me-I 
l jor se haya prestado a esta labor, ¡ 
¡por lo que sin exageración puede dn. 
i cirse que es inmenso el caudal Icono-
gráfico reunido en más de un miliar 1 
! de ediciones ilustradas que se han 
hmbücado desde que apareció la pri-
jmera. A pesar de ello, los inteligcn-
j tes concenen Extraordinario mérito a 
1 los dibujos de Urrabieta Vierge, y 
I están contestes en afirmar que cons-
tituyen una de las más notables flus* 
[ rraciones, si no la mejor, de cuantas 
; hasta H día se han hecho del "Qui-
I jote," libro el más admirable que po-
j ?ee la humanidad. 
Asociación de Comadro-
nas de ia isla de tuba 
Gómez. 
Vicetesorera: Sra. Ana Batallé de 
fuentes. 
Vocales: Sras. María Regla Moa-
ner, María Josefa Murillo, Clemencia 
Díaz, Serafina Fernández. Encarna-
ción Alfonso, Caridad Puente. Feii-
cia Asbert de Pacheco, Manuela Az-
mión, Florinda Santa Cruz viuda de 
Yagranau. María Antonieta Peña. 
candela que se dió en unas tumbas guas. camisones, batas de dormir y 
cuanto se pueda ambicionar. 
En ropa de niños, de uno y otro ¿e-
xo, hay mucha variedad, de 2 a 14 
años, y hasta para los infantes que 
van a venir, hay canastilas, para pic-
pararse con anticipación. 
para ser qj?madaB en Canano y el 
fuerte viento reinante hizo que la cari 
déla pa«mse a Cuatro Caminos. 
Incendio, • 
E n la Colonia "Sarah" del Insre-
nio "EMa" se declaró un incendio 
quemándose veinte mil arrobas de 
caña de corte. 
B L CORRESPONSAI. . 
D e s d e C a m a g i i e y 
del gran Hipólito 
He aquí la Directiva que regirá los 
destinos de esta Asociación duranie 
el bienio de 1916 a 1918: 
Presidenta: Sra. "ar ia Josefa Pe-
ña de Charavay. 
Viccpresidenta: Sra. Isabel Peña. 
Secretaria: Señorita María Arre-
dondo. 
Vicesecretaria: Sra. Edelmira Arre-
dondo de Moreno. 




L a aristocrática Sociedad "Iviceo" 
prepara en honor del eminente divo 
Hipólito Lázaro, prandes actos. 
l'no de ellos consistirá en una ce-
na-banquete. 
Banquete que tendrá lusar en el 
"roof-garden"* del Hotel Camagiiey. 
A este banquete asistiríin l u fami-
lias del "smart" camaplieyano. 
Este acto será amenizado por la 
Banda de Músic» del Regrimiento nú-
mero 6 de Caballería. 
En los lujosos salones ^el Centro 
tendrá lupar una recepción. 
CUARENTENA CONTRA LA CAÑA 
Bl señor B. E . Puyans, Cónsul de 
! Cuba en San Francisco, Calimornia, 
ha remitido a la Secretarla de Esta-
do la siguiente traducción de un ar-
tículo del Daily Journal of Commerce. 
"Se llama la atención del público 
pobre el hecho que una Cuarentena 
¡Federal prohibe la importación de ca-
ña viva en recortes, o partes de ellas 
ide Hawai y Puerto Rico y de Cuba 
¡y también de todos los demás países 
'extranjeros sin consideración del uso 
a, que ellas puedan ser destinadas. 
Esta prohibición se aplica a las en-
viadas a este país para análisis o 
exhibición, como también a las des-
tinadas para propagación y se hará 
cumplir estrictamente peus hay un 
número de insectos dañinos y setas, 
enemigos de la caña de aaúcar pre-
valente en el exterior, los cuales de-
berán ser mantenidos fuera de los 
Estados Unidos". 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señorita Ana Re-
gla Boyd, 
En Cienfuegos, la señora Adeiiao 
Machado. Viuda de Carballo. 
Revistas liustradas 
"Nuevo Mundo". "Blanco y Negro", 
"Mundo Gráfico", y " L a Esfera' 
Esos cuatro números nos los ha 
remitido la "Librería de Cervantes", 
en Galiano número 62, donde se ha-
llan de venta. 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
E L I M P E R T I N E N T E 
á 
5fin RfiFfiELrflGUlía 
Cuando existe el verdadero 
gusto, se demuestra hasta en 
el más p e q u e ñ o detalle y mu 
chas veces un detalle revela 
una refinada d i s t inc ión 
E l tapete para la mesa debe 
ser escogido con verdadero 
conocimiento, no basta solo 
que sea bueno, es indispen 
sable que armonice y entone 
bellamente oon el color de los 
muebles y adornos 
En estas clases tenemos e 
que Vd. necesita para el ''con 
fort" de su casa. 
" l i CASA DE PILAR" 44, NEPTUNO, 44. 
T l e M el «rusto de ofi-ocer i su distinguida cli'nte'a y a la^ DA-
MAS E L E G A N T E S , el flamant" surtido de SOMBREROS para la ac-
tual estación, en estilos modernistas y elegantes 
Excelente surtido de cascos, flores y toda clase a adornos. 
Los precios de e^tn casa no admiten competencia. 
P I L A R A . D E A L O N S O 
NEPTUNO. 4A. ENTRE AGUILA Y AMISTAL». 
C 1767 St-t 
L A M E J O R G A S A D E O P T I C A 
C o n f í e n o s e l e x a m e n d e s u s 
o j o s . - N u e s t r o g a b i n e t e e s t á 
d i r i g i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f i -
c o s y g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
AÍ?TI5TKA5 
O B I S P O , 9 2 
PP)RA 50(=M£AR Y PERFUMAR fe 
PIEL DEBE Ü5PR5E EL 
DECRU5QLA5 YC" 
VEMbESE Cd T0DP5 PART£5 Y 
EN EL 5ftl2n CRU5EILA5, OBISPO 107 
PAGINA SHIIS. D I A R I O D E LA MARINA ABRIL5_De I9lf> 
h Juvenloá Asturiana 
BRILLANTE ASALTO. 
Se reúne esta briosa juventud, 
acuerda celebrar una fiesta y la ce-
lebra, pese a quien pesare. Que por 
algo es juventud que arrolla. Para 
ellos no hay jardín nulsterioso, n i pa- j 
lacio encantado ni castillo cerrado a i 
cal y canto, ni princesa que no son-
l e í a . Para ellos no hay murallas n i 
rejas, ni lanzas que los detengan. 
¿Dónde va la juventud? Donde va su j 
[pensamiento. ¿Donde está el pensa- i 
miento de esta juventud? Donde quie-
ra que haya flores, luz. música bella, i 
donde quiera que sonría una boca de i 
clavel. Allá va la juventud con su i 
donairp. su alegría, su aquel galante 
y zp'airero de los veinte a ñ o s . Y va j 
arrollando. 
Hace días tomaron un acuerdo. Un ; 
asalto. Y darlo triunfando. Y para 
ello pensaron en alma buena, alegre. 
cariñosa, servicial: en Darío Alvarez. : 
que tiene un elegante hogar, una se. 
fiora buenfsima y dos hijas lindas y , 
1 graciosas, muy espiritulaes. y que tie 
nen muy bellas am i guitas. Lo cual 
; demuestra que Darío Alvarez es de ; 
Oviedo y como tal sahe de las deli- , 
cadezas que se deben a la juventud, 
•alegría de la vida. 
Y allá fueron. La casa de Darío 
ee regodeaba en el oro de la luz. en 
•el n^rfume de jas flores, en H instóla • 
Infinita de unas princesas adorables. | 
Snsurraba el piano un vals de amor. | 
A las puertas Darío Alvarez. con i 
-Jos brazos abiertos, con el corazón en 
la mano sonriendo a la juventud: en | 
la saleta sn amable y huma, señora I Tabeas, Hortensia Troncóse, Losa 
Belarmina Alvarez de Alvarez, ante : 'Moneda, Juanita Fernández, María 
1? ru^i casaba inclinándose la juven- Teresa Oremi. Leonorcita Fernández, 
tud; la juventud se ponía en el salón y la simpática Rosita Morán. 
luminoso a los pies de Rosita Alvarez ! Pasaba el amor. Qué lindas todas! 
r Angelita Alvarez. Triunfaban las i También echamos nuestro cuarto a 
'dos lindas hermanas, triunfaban" con ; espadas con nuestros amigos los se-
eV.as las cien princesas sus amigul-• ñores siguientes: 
tas Celestino Fernández Gómez. Ledo. 
1 Echamos un dulce párrafo con las Ramón Fernández Llano, dootftr Ar -
' amables y bellas señoras que rodea-j turo Fernández. Pepín Cueto. Juan 
1 ban a la due^a del hogar y pnota--Rivero. Directivos. Presidente, Ma-
•mos sus nombres: Leonor Gallegos : nuel Gutiérrez Pérez, primer Vice, 
(de Fernández. Margarita Velo de Re- | Nicasio Martínez, segundo vice: Jo-
' dondo, Carlota González de Toboas. I sé Calatraz Garc ía Pepín Cuervo, 
' Elvira González Escobar, América 1 José Prendes, Jesús Pérez, Manuel 
; Machado de Rodríguez, Concepoi6n | Rodríguez y Antonio Llamla. 
de la Vlele de Hem6ndez, Juana Y Darío Alvarez, el dueño de la 
EN SAN RAFAEL, 32. 
FOTOGRAFIA DE 
COLO W S y Cía. 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarías para acertar 
. . . . su gusto - - - -
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
= - . na en adelante. - - -
casa, encantado: sonriendo el orgu-
llo de ver como la juventud hacía de 
su hogar un nido de flores y de 
amor. Dulces, tabacos, champán . 
Gracias. 
Don Fernando. 
L a m o d a a l d í a 
¡de Oromé y algunas m á s . 
Señoras muy bellas, 
ilvas señoritas, sonreían, ballabcn: 
eran todo gracia y donaire, encanto. 
Pasaban: Angelita y Rosita Alvarez; 
pasaban Aurora Rodríguez, Antonia 
T ó m e n t e , Rosita Guanera, María Ve-
da, Ana María Barba. Luisa Herez. 
Leonila Cerviño. Guillermina Dela-
vielle. Cusa Becher, María Teresa 
J-oronl. Juanita Salas. Dolores Torres, 
Eva Moneda. Josefina González, Asun Es el título de una nueva sección 
ción González. María López, Josefina ¡Qua en sus continuas mejoras edito-
T r í a Conchita y Rosita López, Car- I ríales ofrece a sus lectores la siem-
men y Juana María Cabrera, Rita i P^e intreesanto Revista decenal V l -
López, Consuelito Fernández, María ¡da Catalana', cuyo últ imo número es 
. _ un selecto conjunto gráfico y lite-
j rario, con una Información de Cata-
i l uña única en la prensa de Cuba, 
i ES ejemplar que tenemos a la vista, 
del 30 de Marzo ofrece el siguiente 
variado sumarlo: 
Portada del pintor Ramón Casas: 
' Retrato. "La rúa a la Havana" (no-
j ta gráfica del Carnaval).—.Letras de 
¿luto.— Impresiones: De la actuall-
j dad.—De mes hores felices: Les 
I Noces, pdr I^lús Fuster .—¡Quanta mi 
I serial, por Joseps Fradera.— Benefl-
j cencia Catalana.— Verdún. poesía 
I por F. Mascort.—•Baile en el "Orfeó 
• Catalá".—La comunió de los cuita-
idaus, por Josep Torres y Bages.—De 
•la cuina catalana.—Asalto simpático, 
i El Carnaval en Nueva Orleans. por 
j Carlos Martí.—Un elogio del Musen 
¡Episcopal de Vich.—'La Moda al día', 
I (cuatro lindos modelos de sombreros 
íi m i aDsritivs de J e r e i i E s s - ? ^ ' . . ^ : 
j y Gerona).—Limpia, fija y da esplen-
dor.—Serenatas del "Orfeó Ca ta lá" 
en San José.—Banquete al señor Lá-
zaro.—El año pasado comercial en 
Cataluña.—Efemérides catalanas. Do 
mingo Badía.—¡Amor—Amor! poesía 
por J . Sardá.—En defensa de nos-
tro lloneua.— Crónica.—Gotes de 
Sanz (Nuevo libro de poesías cata-
lanas, por Joseph Pradera).— L^, 
•muerte din compositor Granados.— 
Refranes, recetas, misceláneas. Co-
rrespondencias etc. 
En este número "Vida Catalana", 
publica las primeras adhesiones reci-
bidas para el "Xanrpay d'Honor" al 
| señor Fradera, autor de "Gotes de 
' Sang'",. 
La Administración. Salud 2-B, 
¡ sirve inscripciones mensuales o anua 
les de "Vida Catalana", franca de 
j envío a todos lugares *ie la Repúbll-
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e a p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida bora ñor correo. Aptdo. 724 
Flor-flüina-Flores 
Dr. Calvez Qnülém 
Impoíencla, Pérdidas semines . 
Esterilidad, Tenéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebradoras. teaUas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL V k U LOS POBfiES DE 
ca 
MR. ASQUITH EN 
EL VATICANO 
" E l Jefe del Gobierno 
de Inglaterra, Mr . As-
quith, ha sido recibido en 
audiencia por S u S a n t t -
. dad Benedicto X V . La 
(tuaretia Suiza t r ibutóle 
honores militaros. Con 
profundo y respetuosa re-
verencia Mr . Asquith be-
só el anillo papal. L n 
transcendental conferen-
cia tuvo lu^ar en la B i -
blioteca del Vaticano". 
(Cable de Roma,) 
La importancia de la visita hecha 
al Papa, por Mr. Asquith, en su via-
je a Roma, y antes de ver al Rey 
Víctor Manuel, es tan notable que en 
vano podría disminuirse. 
Las naciones que combaten eín Eu-
ropa de tal manera han apreciado la 
nobilísima conducta del Papa, en 
presencia del conflicto europeo que 
han hecho justifcia a su proceder y 
a su elevado modo de sentir y ac-
tuar. Los gobiernos han rodeado do 
prestigio las representaciones diplo-
máticas unte el Vaticano, y aún 
aquellas naciones, que al iniciarse la 
yuerra no tenían órgano oficial de 
inteligencia con la Secretaría de Es-
tado de la Santa Sede, diéronse p r i -
sa en enviar Delegados Extraordina-
rios y Ministros Plenipotenciarios an 
te el Papa, viéndose el espectáculo 
consolador de que mientras se rea-
lizaba la desbandada de los diplomá-
ticos e?! las Cortes de Europa, au-
mentaba la representación oficial de 
los gobiernos ante la majestad de 
la Santa Sede. 
Inglaterra, que oficialmente tenía 
rotas las relaciones diplomáticas con 
Enrique V I I I , fué la primara nación, 
que reconociendo de un modo solem-
ne en el Parlamento de Londres, la 
nobilísima conducta del Papa Bene-
dicto XV y su innegable poder mo-
ral en el mundo político, solicitó y 
obtuvo el establecimiento de una Err. 
Irajada de fí. M. Británica, para, tra-
tar directamente con el Papa los á r -
tluos problemas de todos los órdenes 
que se originan como consecuencia 
de la guerra. 
La visita que acaba de hacer Mr. 
Asquith al Papa, prescindiendo de la 
Importancia que pueda tener en los 
rumores de una paz más o menos i n -
mediata, viene a robustecer los sen-
timientos de consideración y estima? 
del gobiern:) inglés hacia la persona 
del Pontífice. -
El Rey Pedro, de Serbia y la rei-
na Guillermina de Holanda, que co-
mo el rey Jorge rie Inglaterra no pro 
feian la Religión Católica, acredita-
ron también Representaciones Diplo-
mát icas anto el Vaticano. 
Hace poco, el día 17 de Marzo úl-
timo. Benedicto X V recibió en au-
diencia a M. P. Pachttchs, Primer 
Ministro de Serbia, antes de part i r 
hacia Inglaterra, acompañando al 
Príncipe Alejandro, hijo segundo del 
rey Pedro. 
"E l Embajador de Holanda, ha 
celebrado he y, (dice el cable del 1 
de Abri l ) una larga conferencia con 
el Papa, en la que le ha asegurado 
que los preparativos militares de 
Holanda, no son para ir a la guerra, 
sino para mantener la neutralidad." 
La República Francesa que no tie-
ne representación oficial, desde la 
promulgación de las leyes seculari-
zadoras de Waldeck-Rous.seau y Com 
bes, que motivaron el retiro del Nun-
cio Monseñor Lorenzelli, parece bien 
dispuesta a reanudar las enfriadas 
relaciones, y hay sobrados motivos 
para creer, que, si no es de un mo-
do oficial, H lo menos oficiosamente, 
hay cierta inteligencia entre el Va-
ticano y el Elíseo, y que, en plazo 
no muy remoto, será un hecho la re-
conciliación pública y solemne entre 
la Madre / la "hija primogénita do 
la Iglesia". 
Como claros indicios de ese acer-
camiento, pueden señalarse dos he-
chos conoci.ios, entre varios: la asic- i 
lencia oficial de M. Denys Cockin. 
Ministro sin cartera, a los solemnes 
funerales que se celebraron en Núes 
i ra Señora do París , el 8 del pasado 
Marzo, por las víctimas de los ze-
ppelines, sobre la capital de Fran-
cia, y la importante conferencia que 
ei Cardenal Mercier y Mr. Arístides 
Bríand, Jefe del Gobierno, celebra- ¡ 
ron en Roma, en la histórica Villa | 
M^dicis el 14 del pasado mes, 
Las naciones beligerantes elevan 
respetuosamente sus quejas, e insis-
ten en querer convencer al Papa de 
la justicia de su causa atrayéndolo 
a su lado, y procuran excusarse de 
la responsabilidad de la guerra, con 
la natural solicitud con que los h i -
jos buscan disculparse .leíante del 
padre, sincerando su conducta y sus 
errores. 
¿Quiérese una prueba más clara, 
del reconocimiento explícito de la 
soberanía moral del Pontífice, sobre 
los Poderes Públicos? ¿Quiérese un 
argumento más terminante de la ne- i 
^TTy.miiit.iiiiiimiiuiiiimmininmTTC 
AÍXJIAP 1 1 6 
ngjiiinii'iiiiimn 
'Wlllillii'iiiiiiim 
te de Hacienr'a v "T^ 
eea Cámara , a u l S 1 * ^ 
y proceaerse aü estud^ • 
proyecto de Ley ^ *ifoí!* 
doctor A . . B e t S c o ? n S T ^ 
bre el r e ü r o o j u b i l a c - ó ^ , ^ . 
tras impres ion4-vJ l ^ l j * ¿ 
oue asi sea—es def m^f151 el ? 
'os honorables elemerw a?r^ 
gran eso Cuerpo C o l e ^ l S ^ k 
Je ver realizado nuest^ ^ » 
del pnmero de N o v i e ^ h ^ Í 
venidero. iernbre 
i Con el mavor recon^,-
ofrecen de usted r S ^ t , 
Gerardo Cat tellanos. P r í i ? * 8 ^ 
gclio CUva, Secretario" ^ ^ i i 
ORlTlAllf 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
que.e l n i ñ o t o m a r á con de le i te ; porque no. sabe 
• S É É ^ m e d i c i n a . 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
De Venta en todas las Droguerías y Boticas. 
LMlimiiiMiiiiilMiiüIliü <ii»i»iitniiHn)üiiiiiiiiuuiii"uiiiiiiiHiiiiiiiiiiinnMniniH|iHnniiiiiiiii 
cesidad de un tribunal de arbitraje 
que ese anhelo de obtener la sanción 
del Pana cuando han fracasado to-
dos los medios y se han desacredi-
tado todos los sistemas? 
La guerra, como todo estado anor-
mal, tiene que sufrir un cambio ha-
cia el orden; como toda violencia, 
rlebe producir una reacción; y como 
todo desequilibrio debe volver a su 
perpendicular que, en este caso es la 
paz. La guerra es el gran despqui-
librio material, y el gran desorden 
de los espíritus. T̂ a paz, en oposición 
a ese estado antinatural, es la esta-
bilidad, el esplendor, el progreso, el 
desarrollo ordenado y fecundo. 
Para acelerar el advenimiento de 
la paz, y para suavizar lo? horrores 
de la guerra, el Pontífice Benedicto 
XV ha abierto varias veces la ven-
líina del arca, y ha soltado la palo-
ma de la paz; ésta, en su vuelo, ha 
recorrido la paz de las aguas ensan-
grentadas, y no hallando donde re-
posar, ha vuelto al arca. El Papa la 
ha visto volver con amarguís ima po-
na, la ha recogido y la guarda so-
bre su corazón, hasta el dfa en que 
desciendan las aguas, y pueda soltar 
la nuevamente sobre los campos de 
desolación. 
Cuando ¡a paloma vuelva al arca, 
llevando en el pico el ramo verde de 
olivo, el Pontifica dejará oír su voz 
restauradora sobre los cementerios 
de Ihiropa para ser la fórmula de 
concordia, para ser la esperanza en 
¡a justicia, para ser el símbolo de 
todas las reivindicaciones, para man 
tener los derechos de los débiles y 
de los vencidos, y para inspirar en 
los vencedores sentimientos justicie-
ros de magnanimidad. 
Tenemos el convencimiento que 
las campanas del Vaticano serán las 
que anunc'en triunfalmente al mun-
do la llegada de la Paz. 
Marcial ROSSELIi, 
Habana. Abr i l de 1916. 
una bellísima "Carta Laureada" do 
Man'a de Perales. 
Y dieciocho pág inas con las úl t i -
mas Mcxlaa femeninas y masculinas, 
bordados, sombreros, etc., etc. 
U n número es, en suma, este de 
Mayo, tan interesante como ameno. 
Desde el próximo mes de Junio SCÍ 
aumen ta rán los precios de subscrip-
ción anual a PICTORIAL REVIEW, 
costando entonces $1.75 oro america-
no, o su equivalencia, para los Es-
tados Unidos, Cuba, Méjico, P a n a m á , 
! Puerto Rico y Filipinas, $2.00 oro 
; americano, o su equivaie>noia, para. 
] todcs lo.-j demás países. 
Todo lector, pues, que desee subs-
cribirse debe apresurarse a efectuar-
l o antes del día 30 del corriente mes 
de Mayo. 
No se p ro r roga rá este plazo. 
D r . Hernando S e g u í 
6ARGÍVU m i l T OIDOS 
CATEDRATTf O DE LA U H I -
VEKSTDAD 
Prado, nflmero S8, 4e I t a B, to-
do» toa días, excepto 'os domingos. 
Consuetas y operaoionea en el Hos-
pital Mercedes, lunes, mlérecSes y 
viernes a las 7 de la tnkfiaua. 
de m m 
Obras de los mejores autor* 
temporáneo a 10 centavos ^ 
C-omprando cinco ejemplare-
miten fransos de porte <ie 
E . González Blanco 
matar. 
A . González Blanco. Mani 
Ramilletera. lanoll,4 
Idem idem, E l Chulo, el Pn'i 
Bailarina cándida. tl 
Idem idem. Los teutones er 
ña o Hindemburg ante Belmont? 
s o ^ S S . i e Burgos- ^ 4 
R. G. de la Serna. E l doctor 
rosímil J 
Joaqu ín Belda. La papelota a, 
peno. 
Idem idem. E l Sprit. Tienda i 
das. 
R. López de Haro. La hija del 
' Idem Idem. E l beso supremo. 
M . Linares Rivas. Un Hus 
Señor, 
Joaqu ín Dicenta. E l pasaporte, 
r i l l o . 
Idem ídem. E l capitán AnselaJ 
Idem idem. Caballería rnaieaftl 
J o s é Francés . E l círculo vicio 
Diego San José . Lucecica la 
pa''. 
A.de Hoyos y Vinent. La MarJ 
y el Bandolero. 
Idem idem. E l martirio de San] 
bas t ián . 
Idem idem. Los ladrones y el 
Cristóbal de Castro. Las 
fatales. 
Dickens y Collins. E l abismo. 
•Tlenry Creville. Dosía. 
Eca de Queiros. La Reliquia. 
Honorato de Balzac. Eugenia i 
det. 
León Tolstoy. La sonata a KiJ 
zer. 
Paul Brulat. E l drama de un 
bre feo. 
Augusto Mart ínez Olmedilla. 
sombra del Monasterio. 
Pedro de Répide. Un ángel patail 
Antonio Andion. Rosa mística. 
Todas estas obras se encuentra" 
venta en la acreditada Librería "Cq 
van tes", de Ricardo Veloso. 
Galiano 6*2. Apartado de CorrJ 
1115, Teléfono A. 4958. Habana 
Pídanse los úl t imos Boletines 
Enero y Febrero que se remiten 
t is . 
D R . J . M . P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. m 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
R E I N A . 28, altos. Teléfono. 
A-775G, Habana. 
"PICTORIAL R E V I E W " 
Sugestivo en grado sumo es el nú-
mero que de la Edición de Lujo de 
"Piotorial Review" acaba de ponerse 
a la venta. 
En su parte literaria sobresalen: 
un vibrante editorial sobre "Puerto 
Rico," por la pluma maestra de Ró-
mulo Manuel de Mora; "'El Corazóa 
rot-y," de Juar Ramón J iménez ; 
' 'La danza de lor; muertos," de Ca-
yetano Coll y Tos té ; "Clemencia 
Rer.l," de Manuel Fernández Jun-
cos; "Sol eterno," de José de J e sús 
Es tévez; "La Estrella Solitaria," de 
Mltrue (b Zán-aga; y "Mamita Lau-
| ra," de Eduardo Marquina. 
De entre las socciones consagradas 
I al Hogar se destacan: "La elocuencia 
1 de las vnanosj" por él doctor M . E. 
Aplioje; les habituales "Consejos a 
Ins Madres," de Madame Festoyer; 
"En el houdoir," por Mary Laúd, y 
E l r e t i r o c i v i l 
El Comité Ejecutivo de los env-
pleados de la República ha dirigido 
a les miembros de las Comisiones d^ 
Hacienda y Presupuestos, Asuntos 
Municipales y Jufctácia y Códigos de 
la Cámara de Representantes, la si • 
gu íen te comunicación: 
"Señor : 
Obedeciendo, tanto a nuestros pro-
píos deseos como al deber derivada 
del honroso mandato recibido de los , 
compañeros que integran este' Comí-1 
té Ejecutivo Nacional de ios emplea.' 
dos del Estado, Provincia y Munici-
pio, que labora por Ja obtención de 
Ja Ley del Retiro Civil , nos peomitl-
mo la libertad de distraer su deiica.-
da atención, al tener el honor de d i -
rigirnos a us'ted, para rogarle, en 
nombre de dicho Comité Ejecutivo 
Nacional, se digne prestar su val ió , 
s ís ima cooperación para que. con el 
"quorum" reglamentario, pueda ce-


















































Bouquet de No' 
Cestos, Ramos, G 
roñas, Cruces, et 
Rosales, Plántasd 
Salón, Arboles fru 
tales y de sífflbfi 
etc., etc. 
Semillas de M M 
de Flores 
rida catado gratis 1015-1!! 
A r m a n d y H n o 
m m t jABDift m i m i® 
SAN J ü U O , — MA8IASA0. 
ftl6fonoAtttoraátlcfliM858. i e l ^ 
Local» B-07 í m i 





































MOTELA POR ANGELO DE SANTl 
Traducción del italiano por 
Felipe v n i a v í r d * 
De vent^ en la acreditada Ktreria 
" L A S MODAS D E P A B I S " 
de Jos« Albela. 
•^rrecisamente ei 29 de Octubre, vís-
pera de su sacrilegio. 
E l misterio quedaba, puee. rereia-
do. y se comprendía que aquel infame 
tenía tanto empeño en entrar en casa 
de Pietrofanto, con el objeto de po. 
nerse por medio del comendador en 
comunicación más directa con hom-
bres de Estado, protegido y cubierto 
con más segniidad por el nombre, ia 
fama y 1^ autoridad del célebre dipu-
tado. Por tal motivo no vaciló en 
afrontar ei peligro de eer descubierto 
tarde o temprano como sacrilego b i -
gamo, y aun t r ígamo, si s© quiere, 
Fepuro de ios derecbos que le daba ia 
ley sobre la esposa y de poder conver-
t í a Lisa y al viejo "pavo imbécil" a 
^us ideas antirreligiosas, apenas tu-
vie íe a los dos en eus manos. E l pe-
ríodo de una carta de Mario, (<ecue¿-
trada entre la correspondencia d» 
Eertoli, pareció a los juecee un enig-
ma; pero fué explicado fáci imeníe 
por Roselll: 
"La tó r to la e s t á ahora fascinada 
por el mochuelo y yo hago el buho; 
peT̂ o en volviéndome águila, sabré 
cambiarle las plumas y dar vanas 
promesas al pavo imbécil . '" 
"¿A m i pavo? A mi pavo imbé-
c i l ?" gritaba furibundo de rabia el 
comendador aquellos dias; "pero yo 
lo habría destrozado como a un perro. 
Y vosotros no; prudencia arriba, pru-
dencia abajo, y a fuer de pruden-
cia se estalla. Pero vosotros, no yo: 
he previsto el desastre y me he man! 
tenido neutral. " Me explico?" 
A decir verdad, el único que enta-
llaba era él. Otra persona estallaba 
también: Enriqueta, pero de alegría, 
de gozo Inefable, de fe ardiente. 
"¡Ah, el salvador ha venido! ¡Ha 
venido como lo esperaba contra toda 
esperanza! ; Y ahora vuelve a su L i -
I sa! ¡Dios mío, qué tr iunfo!" 
Los demás, todos se habían enga-
ñado acerca de Mario; y especialmen-
te doña Ana Tur r in i . que lloraba a 
lágr ima viva y se echaba la culpa do 
haber Inducido a error a Lisa. sler.. 
do lo cierto que le deseaba mucha fe-
licidad y se hubiera hecho pedazos por 
ella. 
" iCómo!" decía Enriqueta, bromean, 
do y riendo; "en esto nadie tiene 
culpa. Las palabras y los actos de los 
hombres son signos exteriores de su 
pensar; sino responden a lo verdade-
¡ ro. la culpa recae toda en el engaña-
dor, no en el engañado. Y además , ¿ s s 
ha de llorar por eso?" 
Y de nuevo tomaba del brazo a L i -
ea y la llevaba consigo arriba y aba-
jo por la sala, como danzando en un 
temblor irresistible, como si eu su 
sangre tuviese azogue. 
HaHía vencido en toda la línea, y 
Roberto A r t u r i , cediendo a las f é i . 
vidas instancias de ella, repetidas por 
carta, consintió al f in en pedir de ñus 
vo la mano de Lisa, apenas fuese de-
clarado nulo el casamiento civil con 
Mario Uberti. "Su palabra noble y 
sublime", le escribía, "de una recípro-
ca reparación cristiana, ha conmovido 
a mi hermana, y ella es la primera 
que canta himnos a los dos suaves 
amores, unidos on un solo amor: 
' amor de hermana y amor de espo-
sa". 
En verdad, el acto de Justina tenía 
aljro de heroico. ¡El la sola quedaba 
ligada en conciencia por toda la vida 
a su engañador! 
Entretanto, mientras se esperaba 
con seguridad la sentencia de anula-
ción, el retraso de loa dias. y aun de 
laRs horas, parecía una eternidad y 
quien más Se impacientaba era el co-
mendador, también por las molestias 
infinitas de continuos interrogatorios 
y de los cacareos, no sólo de los pe-
riódicoe. sino de toda la gente, quo 
de él murmuraban trayéndolo y lle-
vándolo en los círculos y en las con-
versaciones privadas. 
Algunos dias antes de la sentencia, 
la curia arzobispal le dió otro mal ra-
to. También allí convenía incoar un 
proceso de anulación del matrimonio 
religioso contraído en la capilla del 
arzobispado entre Lisa y Mario. 
Ei comendador., al recibir este avi-
so, dado por conducto de Silveri . no 
pudo contenerse. " ¿ E n qué queda-
mes? ¿Tan aturdidos estaban aque-
llos señores que no se dieron cuenta 
del otro que ar rebató a Lisa del al-
tar? ¿Qué más quieren?" 
"Es verdad', respondió serenamen-
te Silveri, " y yo también lo pensaba 
así ; pero el acto formar del matrimo-
nio estaba ya consumado, el consenti-
miento de ambas partes estaba daüo 
cuando llegó el señor A r t u r i . " 
"Consentimiento nulo, matrimonio 
nulo, con tanto documento falso 
¡Y usted, querido Silveri, no lo ad-
virt ió, ni lo advirtieron aquellos sa-
bios de la curia eclesiástica con sus 
antiparras en las narices! Si yo hu-
biese visto el papel, si yo hubiera. . 
Pero eso es lo que tiene el ponerse 
en manos de otros. El que quiere ha-
cer, que haga: el que no Quiere hacer, 
que mande. ¿Me explico?" 
Silveri tembló al oir este nuevo i n . 
sulto. tan fuera de lugar f tan injus-
to, y quiso darle una lección. 
" Cómo? ¿No le ha dicho a usted 
nada el abogado RoselH? Los peritos 
han examinado ya el documento; y 
están divididos, dos en pro, dos en 
contra. ¡Es t á falsificado con arte tan 
delicado.. .! Usted mismo, comenda. 
dor, se habr ía engañado no menos quo 
nosotros, no menos que los cancilleres 
de la curia, condolidos más que nos-
otros ael involuntario error y que no 
mersesn reproche alguno". 
' •Luego.. . . r ' 
"Luego el tribunal por ahora ha 
dejado aparte el documento y lo cote-
j a rá más tarde con otros falsos, bas-
tando las demás acusaciones contra 
el ingeniero para dar por conclusa la 
causa. Pero la sentencia civil no puc-
dt servir para ¡a curia, y la curia, y 
la curia tiene pleno derecho a que 
por vía directa o indirecta se pruebe 
la nulidad del segundo matrimonio d i 
Uberti. antes de declarar libres a ios 
contrayentes". 
" ¿ E s decir, gr i tó el comendador 
i^ucho ras alterado, "que se va a V i r 
ei caso de que el Estado me declare 
libre la hija y la Iglesia me la reten-
ga ligada?" 
"Si señor, afirmó enérg icamente 
Silveri: 'es cosa que ya se ha visto y 
que se verá- mientras dure una ley 
defectuosa en la substancia, como as 
la del matrimonio cicl l" . 
E l comendador bufaba, lanzando s.-
nlestras miradas, como quien, que-
riendo destrozar a su adversario. t.e 
siente impotente para ello. 
"Supongamos", continuó Silveri . 
que el Estado anula un matrimonio 
civil por razones no reputadas vale-
deras por la Iglesia y. Rpor consi-
guiente, no legít imas para ella, o 
que la anule por olvido de formalida- i 
des. substanciales ante el código civi l . I 
pero del todo indiferentes ante la 
Iglesia. ¿Quién puede redargur na-( 
da? La Iglesia juzga con sus p r i n : ' . 
pios. como el Estado con los suyos, 
¿Acaso el sacerdote, antes de proce-
der a la celebración de casamiento, 
tiene que examinar si se han obser-
vado o no en rejrla los ar t ículos del 
código? Seria demasiado pretender, 
aun para los que no hacen buenas mi -
gas con los sacerdotes. En resumen, 
comendador de mi alma, cuando dos 
sutoridades supremas, igualmente 
respetables y respetadas, si bien 
t t tá loa diversos, se ponen a legilar so-
bro el mismo objeto, sin que la una 
reconozca los derechos imprescindi-
bles de la otra, j amás fa l ta rán los ca-
sos de conflicto jurídico. Ya se lo di -
je otra vez: más valía dejar las co-
sas como estaban, como siempre han 
estado". 
Aquiles Pietrofanti continuaba pan. 
sativo, despechado, respirando con 
trabajo por el asma que le sofocaba, 
y daba compasión verle. El pobre hom 
bre no tenía verdaderamente fuerza 
moral; demasiado duros habían nido 
para él los desengaños, demasiado 
amargos los tragos Rque tuvo que en-
gul l i r uno tras otro, y si a veces su 
vieja naturaleza se volvía a desper-
tar, era como un úl t imo ardor^que 
pronto desaparecía.. 
" ¡Ea , comendador, ánimo, ánimo"." 
le dijo por últ imo Silveri con dulces 
palabras, compadeciéndose de él; -'la 
solución del arzobispado será facilí-
sima y enteramente favorable a Lisa. 
El señor A r t u r i se ha encargado de 
enviar desde Padua las pruebas evi-
dentes del primer matrimonio legal 
legitimo de Mario, y esto basta y so 
bra" 
Y en efecto, al día siguiente lle-
garon los papeles. A l decreto de anu-
lación de la curia siguió el del eribu-
nal, y las prácticas para los nuevos 
esponales de Lisa con Roberto Ar-
t u r i fueron tan rápidaque pudieron 
celebrarse el 20 de Noviembre en V u 
lla Flora donde el comendador se ha-
bía rtirado para hallar reposo v qule-
ud en aquellos últimos lias añtes de 
su ida a Roma a Ja reapertura £ £ 
Cámaras , que había de celebrarse d 
3 de Diciembre. Roberto fué condu-
cido allí casi en triunfo por •' 
r i , los Turr in i y los Roseili. y a * 
se agregaron las familias clel * ^ 
ya restituido en su cargo, de w0 
y de otros notables del lu^a^• ]e 
vino de Mac^ggno la condesa a 
dostern. Había en todos tal un.a" 
dad de sentimientos, quw no 'ue ^ 
sarlo estímulo alguso PaT^ frai 
tar a legría , que se O 6 3 ^ ^ 1<>s c( 
ca y espontáneamente de todos 
razones. ¡; 
También el comendador P ^ nsj 
co de contento y ponderba ei 
miento que, según decía, l f ^ 
inspirado su buen genio, Q 
sugerido a Lisa su inmediato r ^ 
al Roberto de otro tiempo, r 
bía que todo había s 
por Enriqueta.- cua 
r ió en secreto la i 
Roberto ofreciéndole i» ¿ 
¿ p a r a qué quitarle ^ « j f * * » 5 s 
cabeza? Todos corearon ^ . ^ g p l 
ceras sus manifestaciones J ^. , 
dieron ruidosamente, y ^ ^gj 
primera. Y la risa fué mucn 
cuando el viejo, dando n fe 
a su buen humor. ProP v^jas 11 
lebrasen en el acto i*5 
Inaj8: » Anuí e5t̂  
" ¿ Q u é m á s se quiere . W 
alcalde, está el párroco, ^ 
vios y los testigos.. W * . ̂  b»s 
to. ¿ a qué esperar mas ^ „jí 
perado ya siete anos como 
Jacob? ¿Me explico. 
Aquella tarde- los n 0 ^ - v j^s** 
riqueta. los esposos Hofe'&] "sanfj 
ra Turrini, acordaron , ¿e f_ 
do Locarno en p e r e S ™ ^ ¿ g a i ^ i 
cías y pasar allí la 
•o tie po, ^ ' - v , A 
ia sido eJecU, " ¿ d i 
lando Jul'» ^ y ^ M 
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CHAMPION DE 1916 
- ' Primera: L a L i j a federal Infantil 
ecuvoca por el presente, para el tam 
neonato de 1916. . , 
1 Segunda: Sólo podran ^mar parte 
en e*V Campeonato. los clubs ofic al 
mente inscriptos en el Gobierno Ovil 
AJENO 
ARAGON 
E n viaje de regreso, Donovan le 
prestó a un club de las ligas peque-
ras a su ex-píayer Aragón, para que 
(ÍH la provincia o que prometa ncum- j desempeñara la segunda aílmohadi 
olir dicho requisito en el tiemP.0 J511 ] lia del Richmond, pues el c amar ere 
que esta convocatoria esté acierta, i regular no había comparecido. An-
Los clubs deberán también estar con- gei se ñijo para sus adentros: He 
venientemente equipados. ^ ¡aquí mi gran oportunidad; y sin an-
Tercera: Los plaj'ers tendrán que tiaj-gg con muchos rodeo¿, realizó dos 
ger menores de diez y »ela años y no j double-pi.ays, mató dos i-a!iles y ter-
!"x.ederán de un metro cincuenta 7 minó su exhibición con un tribey, dos 
cinco centímetros. Se admitirán dos twobaggers y un hit , anotando dos 
por cada club que pasen de la ante-; carreras y empujando a nome a dos 
i-ior talla y no do un metro sesenta de ¡os suyos, derrotando él solo a su 
centímetros. ex novena. 
Cuarta: Cada club al hacer su ins-1 De seguro que mientras doraba el 
•ripción nombrará un delegado que | bombardeo v los pitchers neoyorqui-
lo, represente ante la Liga. ) nos desfilaban humillados ante los 
'Quinta: Los clubs, al ser aceptados : cañones del joen infieider. tan injus-
, por la Liga, abonarán una fianza de | lamente separado del club, Donovan 
$25 en efectivo, para responder, ex-! r-staria pen.sando on el mal que se h ' 
elusivamente, a su permanencia has-; bía hecho, deebariéndoefl de uno de I 
ta el final de la contienda. ¡los elementos más jóvenes oue tenía 
Sexta: Cada club inscripto y acepta en su borní, 
do contribuirá con la cantidad de cln- Si Angel hubiese seguido con lor5 I 
to pesos moneda oficial, para los gas- yanlcees^Dcnovan se hafbrfa dado olí 
tos de secretaría. j gusto d'> igualar el lecord de los 
Séptima: Las reglas de los juegos > Giants, de hace dos añc>, de haber 
que se celebren durante el Campeo-; hecho su entrada en la metrópoli sin 
nato, serán las adoptadas por la Li-1 haber perdido un solo juego de prác-
ga Nacional de los Estados Unidos i tica. 
para 1916. siempre que no contra- j 
vengan lo preceptuado en estas ba- j De Hugh S. Fulleilon en "The New 
ses. y arregladas en ciertos casos, con York American:" 
forme al ambiente del base hall in-. . . . e l cubano ha mejorado mucho, 
fantil cubano. I Después de haber nasado una lai'ga 
Octava: Las protestas serán falla-j temporada en la Internacionall, qul-
das por la Mesa de la Liga, compues i zás sea enviado r.Wx nuevo, pero ! 
ta ésta por el presidente, secretario ¡ dio será una equivocación. En aque-
y tesorero. Los delegados de los lia Liga, Aragón pagó alrededor de i 
clubs contendientes tendrán voz en 1300 y jugó, segunda, tercera, short y ¡ 
las sesiones que se celebren para tra- | algunas veces éll outfied, y siempre' 
tar de dichas protestas, pero no ten-, hizo un juego championable. En 
drán voto. ¡mi estimación Donovan no haría na-
Novena: Antes del comienzo del ¡da demás dejándole jugar los 151 
Campeonato, cuando lo creen conve-1 juegos del próximo r-chedule. E l 
niente, la Liga pedirá a los clubs ins. tiene más cosas que todos lor, demás 
criptos su lista de jugadores en nú-! competidores. 
mero no mayor de diez y ocho, pudien i P A L M E R O 
do ingresar los teams nuevos pía-1 Todos los fan? saben que Palme-
yers, pero dando de baja el mismo nú- i ro ha entrad^ ya en el aito rango, 
y que por elle es tá unido al primor 
leam, alternando con los jiiti.hors de 
primera fila. Palmero ha trabajado 
en su match último en unión de 
mero que ingrese. 
Décima: La inscripción quedará ce-
rrada ei día 10 de abril de 1016-
Oncena: Las solicitudes de inscrip-
ción se dirigirán al señor Presidente 
fie la Liga, Carlos M. Peláez, Vir-
tudes 143 B, altos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
(F.) Carlos M. Peláez, presidente. 










EOS CUBAN STARS 
Ya es cosa decidida que el sábado 
próximo se embarque para los Esta-
dos Unidos, la novena de los Cubaus 
Stars. para comenzar su temporada 
por la Florida. 
En tal virtud, el dueño de esa no-
vena, nuestro aprociable amigo Abci 
Linares, hace público el siguiente avi-
so: 
"Hago saber por esto medio, que 
jos players que integrarán la novena 
"Cuban Stars'', de la que soy propie-
tario, son los siguientes y que ten. 
drán que reportar en esta ciudad pre-
cisamente el jueves, o antes, de la 
presente semana, al objeto de some-
terse al exámen médico que señalan 
nuestras disposiciones do Sanidad 
Marítima. 
Eustaquio Pedroso, Juan Padrón, 
•José Junco, Vicente Rodríguez, Ra-
fael Figarola, Tatica Campos. Bien-
venido Jiménez. Matías Ríos, Manuel 
Villa y Cristóbal Torriente. 
E l player Pelayo Chacón queda 
excluido de ese repórter, toda vez qua 
fe incorporará al team en New Oi-
leans. el día 15 del actual. 
Se considerará separado de! club 
*1 plever que desobedezca esta or-
den. En seguida tendrá sustltuito. 
Abel Linares." 
ÑülT AüülONES PETROLERAS 
Constante existencia de las mej*-
fes C o m p a ñ í a s Mexicanas: P á n u c o -
Mahuaves, LA Per la del Golfo, L a 
Concordia, L a Nacional, Franco-113-
Pañola, E l C a i m á n . San Mateo, Pan 
American. Alamo de P á n u c o . etc.. 
•le. Joaquín F o r t ú n . Negocios Pe-
troleros. Galiano. 26 Te lérono A-
^Sló. Cable y T e l é g r a f o : "Pe tró l eo ," 
Habana. 
5253 81 m». 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
U S MAQUINAS DE ESCRIBÍT! 
WAS PERFECTAS QUE HAY EN 
2L MERCADO: 
Tesreau y entre ambos dieron 9 c* 
ros al club contrario. Tesreau pit-
cheó seis ínning^ y Palmero 3. E l 
rasgo saüiente del cub".no fué haber 
ponchado cinco hombres por lo quo 
le correspondí-ron cinco víct:mas de 
las 9 que necesario hacer. 
E n el noveno inning con dos hom-
brea en las bases últimas, y un so-
lo out. Palmero ponchó los dos ba-
teadores siguientes. E n su única v c ¿ 
al bat pegó un hit. 
Durante oí juego solo le dieron 
hits, sacó cinco "struck out" y 
una base por bolas. 
d e n o [ 
Por conducto extra-oficial se ha 
enterado la Directiva de esta Socie-
dad, del entusiasmo con que, en el 
seno de la "Liga Agraria de Germa-
de," fué acogida la noticia concer-
niente a la constitución de la colec-
tividad con cuyo nombre encabeza-
mos las presentes líneas, la cual ha 
venido a cooperar a la acción de aqué-
lla, por virtud del esfuerzo de la ma-
yoría de los naturales del citado tér-
mino municipal que residen en esta 
República. 
Un asociado entusiasta, el señor 
Antonio Paz, que a la sazón se ha-
lla en aquella vasta comarca de la 
provincia de Lugo, acaba de trasmitir 
la noticia en los términos más lauda-
torios para el personal que gobierna 
y administra a la colectividad haba-
ñera 
E l día 25 de Enero últitmo se dió 
cuenta a ja L'ga. en los momentos de 
hallarse ésta constituida en junta ge-
neral, de las actas que precedieron y 
sucedieron a la constitución de la So-
ciedad Cooperadora, así como de su 
Reglamento; y el entusiasmo subió de 
punto en aquella magna asamblea, al 
enterarse los concurrentes de que una 
gran fuerza de voluntad, rechazando 
las asechanzas que todas las grandes 
obras encuentran siempre en su cami-
no, acaba de abrirse naso entre las 
j mil contrariedades que han pugnado 
por destruirla, para convertirse de 
pronto en una asociación vigorosa y 
potente que ha comenzado a realizar 
sus fines con desahogo y diligencia. 
En medio del entusiasmo de que ha-
blamos, fué tomado el acuerdo de con-
signar en ectas un votp de gracias pa. 
ra la Sociedad Cooperadora de la Ha-
bana, y quo se expidan títulos de Ho-
nor en favor de jos señores Presiden-
te, ViceM-esidentes, Tesorero. Secre-
tario y Vocales de la referida Socie-
dad, que a tanta altura han sabido 
colocarla en el difícil período de su 
combatida organización. 
Al acto de justicia qu'p ha realizado 
la "Liga Agraria de "Germade," en 
favor del organismo constituido aquí 
i para cooperar a su acción benefacto-
ra, unimos nuestro aplauso sincero 
por los resultados prácticos, decisivo? 
i e inmediatos de una obra realizada 
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PARIS. LONDRES^EWJH,! 
~ VIENNC 
T o d o e l M u n d o ¡ o R e p i t e . 
C o n 
S y r g o s o l 
C u r é m i B l e n o r r a g i a : 
V E N T A : EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS: SARRA' johnson. taqueckeu 
• GONZALEZ. MAJO COLOM&R* 
" E L F I N A N C I E R O " . 
E l último número de esta interesan-
te revista contiene el siguiente su-
mario: 
E l Banco Español de la Isla de 
Cuba.—La prosperidad de Cuba.— E l 
desarrollo de una industria.—Las Mi-
nas de Jaruco.—El candidato de los 
Obreros.—Los preliminares, por Juan 
S. Padilla.—Los grandes vapores es-
pañoles.—Mercadí» Cafeteros.—Bolsa 
Privada.—Un proyecto positivo.—El 
cañón 42, alemán.—Los cultivos me-
nores en los E . E . U . U.—Homenaje 
merecido.—Mercado azucarero y no-
tas informativas de actualidad. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
J U I C I O O R A L 
Santa Clara, abril 4-
Ante numeroso público se celebró 
hoy la segunda sesión del juicio oral 
de la causa instruida por la muerte 
del Alcalde Coya. 
Mañana continuará la prueba tex-
tificai. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A COMPAÑIA D E O P E R A 
Guantánamo, Abril 4. A las 6 y 
20 i> m. 
DIARIO.—Habana. 
Mañana debuta en el teatro Apolo 
de esta ciudad la gran compañía de 
ópera italiana de Bracale y Arango. 
Reina animación por oir cantar ai no-
table tenor Lázaro. 
—Brillantemente celebráronse los 
exámenes en el Colegio "Padre Vá-
rela", el domingo pasado. Reseñaré 
por correo este acto hermoso y las 
altas calificaciones que obtuvieron to-
dos loa alumnos-
E L C O R R E S P O N S A L . 
el doctor Roca en el Centro de Soco-
rros del Cerro, ai caerse en la tarde 
del sábado, en la esquina de Fernan-
dina y Cádiz. 
E l tripulante del vapor americano 
Havana, nombrado Andrés Alliró, fué 
asistido en el Centro de Socorros del 
primer distrito por el doctor Boada, 
de la fractura de la tibia y peroné 
derechos, complicada con herida de 
los tejidos, de pronóstico grave, 
cuyas lesiones se causó a bordo del 
citado buque en los momentos de ha-
cer maniobras para atracar a los 
muelles de San Francisco. 
E l lesionado pasó al Hospital Nú-
mero Uno, para su asistencia. 
La Bota Blan a y Roj? y Blanca con piel muy obs 
cura, es forzó nm<nte una "novedad" de la esta-
ción y ello lo garantiza, la elegancia del modelo, 
' \ fineza de l i piel, su corte muy alto y el éxJtc 
ijue ha tfuid ' eutre nuestras daraiLas. 
ÜODFLOS MUY ALTOS, DESDE 8 HASTA 
14 PULGADAS, 
W A I ^ K - O V E R * ' 
S A N R A F A E L , J í i 
Pronto repartirenjos gratis n u e á l r o catáiosro de modas 
En Misión y Cienfuegoa, aj apoyar-
se sobre el codo Izquierdo, se cayó al 
suelo causándose la fractura, Floren-
tino Díaz Quintero, vecino de Desagüe 
55. Fué asistido en el Centro de So-
corros del segundo distrito, por el 
doctor Cueto. 
En el Hospital Mercedes ingresó 
Adolfo Dean Sánchez, domiciliado en 
el caserío de Luyanó número 8, para 
ser asistido de lesiones graves en el 
pie izquierdo, lesiones que sufrió ha-
Ce cinco meses trabajando en el in-
genio Flora, en Unión de Reyes, al 
recibir un golpe con una maza, sien-
do el hecho casual. 
Al lanzar H espacio un aeroplano, 
se cortó con la hélice de hoja de lata, 
Adolfo Sibore Rodríguez, vecino de 
22 número 1, en el Vedado. 
Fué asistido en el Cemro de Soco-
rros de aquel barrio, por el doctor 
Hortsman. de una herida contusa en 
la palma de la man,> derecha. 
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LA MEJOR í m SEHGILU DE IPLICíR 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s P a r m a c i a » y D r o g u e H a ^ 
t>etMSsito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
M U E R T O E N R E Y E R T A 
Perico. Abril 4. a las 8 y 20 p. m. 
DIARIO—Habana. 
En la colonia E l Bosque, del Cen-
tral Tinguaro, fué muerto esta tarde 
el blanco José Ravelo en riña que sos-
tuvo con el pardo Santos Herrera. 
E l matador fué detenido y conducido 
a esta por fuerzas dei Ejército del 
Barrio de Altamisal. E l cadáver dej 
Ravelo fué conducido al cementerio. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Les iones c a s u s l e s 
E l doctor Cueto, médico de guardia j 
en el Segundo Centro de Socorros, 
asistió a Manuel Regó López, vecino 
j de Aramburi 6. de una contusión en 
i la región costo-lumbar izquierda con 
1 fractura de la décima costilla, cuyas 
; lesiones sufrió casualmente al caerle 
I encima un ladrillo, mientra? trabaja-
| ba en las obras de construcción del 
; nuevo Hospital Militar, situado en 
1 Carlos I I I y Espada. 
María Artola Echevarría, domici'.ia-
da en Omoa 15. se fracturó la claví-
cula izquierda y sufrió una contusión 
y equimosis en el brazo del mismo 
' 'ado, según certificado expedido X K ^ I 
Por los Juzgados 
de instrucción 
MENOR Qt7£ D E S A P A R E C E 
Migruel E a g u a r ü i a y Bogier, veci-
no de Figuras n ú m e r o 5. par t i c ipó 
ayer a la po l ic ía que desde el día a n -
terior habf i desaparecido de su do-
micilio, como a las nueve de 1» m a -
ñana , su menor hijo Angel Lagruar-
c i a y Gonz.Viez. de- 9 a ñ o s de edad, 
ignorando si le ha ocurrido algruna 
desgracia. 
A S I A T I C O I I > I ( ) \ M > 0 
E l doctor J i m é n e z Ansley. a s i s t i ó 
ayer en el liospital de E m e r g e n c i a » , 
a l a s i á t i c o Teodoro Díaz natural de 
<'ant6n. de 60 año»; de c'.ad. y sin 
domicilio ni o c u p a c i ó n . d3 una heri-
da contusa en la r e g i ó n f r o n í r y . par-
te lateral izquierda, malar de! mismo 
lado y ligeros f e n ó m e n o s de conmo-
ción cerebral, que sufr ió e! viernes 
•último al caerse contra el contar de 
la acera de la cuadra de la calle do 
Virtudes. oompremMda entre la? de 
Manrique y San N i c o l á s . 
I n g r e s ó d e s p u é s ue ser asistido de 
pr imera i n t e n c i ó n por el doctor A n s -
ley. en el hospital n ú m e r o Uno. 
P R O C E S A D O P O R H O M I C I D I O 
E n la tarde de ayer tvté procesa-
do por el s e ñ o r Juez de Ins trucc ión 
de la secc ión tercera. Guil lermo A l -
•wxrlfio. como autor de un d e ü t o de 
disparo y lesiones a Gervasio H e r r e -
ra. s cña!á :u lose l e fianza de 300 pesos 
para que pueda dirfrutar de liber-
tad provisional. 
Ai i '"~*-~ rít¿ wi r«volver. h i -
riendo a H e r r e r a en los portales de 
E s t é v e z y Monte, la m a ñ n n a del sá -
bado ú l t imo . 
E S T A F A D E U S A I T O 
Vicente Acosta Rodr íguez , vecino 
de San J o a q u í n n ú m e r o 20, denun-
ció ayer a nombre de los s e ñ o r e s 
Carbal lal y Ca . , que Marcelo G u t i é -
rrez y Gómoz, les ha estafado un au-
t o m ó v i l que anrecian en $580. 
JOVEN QUEMADA 
María d'3 :a Cruz Olivares y E s -
calona, de 16 a ñ o s de edad, casada 
j vecina de San Miguel n ú m e r o 231, 
ingresó ayer tarde en el hospital 
Mercedes, para ser asistida de las 
quemaduras que se c a u s ó al incen-
diárse les las ropas, cuando trataba 
de encender un reverbero de a l -
cohol. 
P E R D I O E L P R E . M I O 
A la poi ic ía d e n u n c i ó S e b a s t i á n 
Martí y Díaz, vecino de E g i d j n ú m o 
te 09, que h a b i é n d o s e echado en el 
bolsillo el Ululo de la Renta que re-
sul tó agraciado en el ú l t i m o sorteo 
con el tercer premio, a fin da ha-
cerlo efectivo, a poco de haber a n -
dado, no tó que se lo h a b í a n sus tra í -
do. 
BflÜO L E S I O N A D O 
Al caerle un madero en el portal 
de su domicilio San Lázaro n ú m e r o 
19. en la ibora, el rnenor Cecilio Mc-
néndez y Correa, de seis a ñ o s de 
edad, sufr ió la fractura del grueso 
artejo del pie izquierdo. 
F u é asistido de dicha les ión e! 
centro de tíocorros de J e s ú s del Mon-
te. 
TENTATIVA D E C O H E C H O 
Antonio Arone Ala . vecino de Pe-
Talver n ú m e r o 1, fué acusado ayer 
por el vigilante n ú m e r o 137 3. de 
que h a b i é n d o l o sorprendido en Con-
cha esquina a Velázquez , vendiendo 
m e r c a n c í a s *n una caja, hin l a opor-
tuna licencia, Arone le inv i tó para 
que fuera a su domicilio a recoger I 
vn dinerito. 
Socor ra s a l es Pobres 
Señor Director del DIARIO D E L A ' 
MARINA. 
E n su domicilio social. San Nico. 
l á s . 62. bajos, tuvo efecto el décimu-
quinto reparto de víveres a los po. 
bres inscriptos en la Sociedad de A u . , 
xilios y Socorros a los Pobres, de la i 
que es digna Presidenta la señora 
María R . Carnet viuda de Moneada e | 
I idónea secretaria la señora María 
Martínez viuda de Foster. 
E l reparto, que fué abundante y 
numeroso, consistió en los efectos Si-
guientes: arroz, frijoles, fideos, ha-
rina de maiz. papas, ebernas, arenco. 
nes, leche, maltina. almidón y cal. 
Para este reparto ha contribuido el 
comercio con los siguientes efeclcs: 
Cervecería Tívoli: un barril de mal 
tina. 
Galbin y Compañía: una caja oe 
leche. 
Swift y Compañía: una caja de le-
che. 
Compañía Almidonera: un ?aco Ü3 
almidón. 
Izquierdo J Compañía: dos arrooas 
papas. 
Rodríguez y Parapar: dos arrobas 
chema. 
Bengochea y Fernández: dos arro-
bas sal. 
Astorqui y Compañía: dos arrobas 
arroz. 
Fernández y Trápaga: una caja ue 
fideos. 
I Llera y Pérez: un» Arroba arr^-
F . R. Bengochea: dos arrobas 
cherna. 
S. Piñán: do sarrobas frijoles. 
Isla y Gutiérrez: una caja fideos. 
A . Rossich y Compañía: un saco 
papas. 
Armando Armand: un saco papa». 
Carbonell y Dalmau: una arroba 
arroz. 
Los demás víveres hasta completar 
el reparto han sido comprados por 
medio de las suscripciones y donali. 
vos particulares. 
También se han repartido durante 
todo el mes $28.30. 
L a señora María R. Carnet viucia 
do Moneada, así como todas las seno-
ras de la Junta, se muestran muy 
agradecidas a todas las personas qud 
las han ayudado para este reparto y 
dan las gracias al Honorable señur 
Presidente de la República que tuvo 
la bondad de remitir veinticinco pe-
ses con destino a dicha sociedad. 
- También se muestran muy agrade-
cidas al doctor Francisco Sanche/-
Curbelo, que con su altruismo nunca 
desmentido ha atendido a la Sociedad 
de Auxilies a los Pobres, por lo cual 
le damos las más expresivas gra-
cias . 
Esta Sociedad de Auxilios v i c e 
realizando una labor muy plausiblo. 
en favor de aquellos menesterosos 
abandonados de la suerte. 
Vayan, pues, para esas damas que 
dirigen la institución, nuestras feli-
citaciones. 
Arrollado en J e s ú s 
del Monte 
U N T R A N V I A L E CAUSO L E S I O -
N E S G R A V E S 
E l vigilante 1,151 condujo al centro 
de socorros de Jesús del Monte al an 
ciano José Castro Alamo, de 75 años 
y vecino de Jesús del Monte 197, el 
cual presentaba las siguientes lesio -
nes, según el certificado expedido por 
el doctor Vega Lámar: heridas con-
tusa sen la cabeza y en ambas piev-, 
ñas. contusiones diseminadas por el 
tronco, fractura del fémur derecho y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Dicho anciano fué arrollado en Je-
sús del Monte entre Marina y Saa 
Francisco por el carro número 67, da 
la línea de Jesús del Monte y Parque 
Central, que guiaba el motorista Eu-
genio Capdeguelle Pereira. 
E l hecho se estima casual. 
E l lesionado pasó al Hospital Nú 
mero Uno. 
D e ! a S e c r e t a 
RAIMUNDO D E ARAGON 
Ha reingresado en el Cuerpo de U 
Policía Secreta, el activo detectivo 
Raimundo Aragón. 
Mucho nos alegramos. 
R E Y E R T A 
E l detective Pugnes, detuvo a 'An-
gel Pérez Bai-ela y a Constantina 
Amor y García, vecinos ambos de 
Aguiar 35, por haber sostenido una 
reyerta frente a su domicilio. 
H U R T O 
Denunció Cecilia Montes de OCEU 
de Corrales 104, que de una casa que 
tenía alquilada frente al Hipódromo, 
le sustrajeron una cama y otros en-
seres, que aprecia en 30 pesos. 
UN P E R R I T O 
Manifestó Francisco Fernánuc: 
González, de San Rafael 61, que ayei 
le hurtó un menor desconocido en 
San Rafael y Campanario, un perrito 
de raza Chihuahua, que entiende por 
"Chelito", que estima en 50 pesos. 
POR DAÑO 
E] detective Rlvas arrestó a Cándido 
Piñeiro Sepúlveda, de Prado 50, por 
estar reclamado por daño. 
Quedó en libertad. 
Agencia do; D I A R I O D E L A j 
M A R I N A en el Vedado. T e l é - I 
fono F-3174. • 
L o m e j r o p a r a e - i e m a l 
Le aseguramos que para la estre-
chez de la orina, lo mejor que se co-
noce son las bujías flamel. Alivian en 
el acto el cruento dolor que ese mal 
produce. Son-siempre eficaces. Ningún 
enfermo debe estar sin las bujías fla-
mei a mano; es una grave impruden-
cia, el olvidarse de llevarlas consigo 
a donde quiera que el enfermo vaya. 
A l pedir las bujías flamel indique 
si quiere las mencionadas o las otras 
excelentes bujías flamel contra otras 
dolencias. 
De venta en droguerías y farmacias. 
Agua de a PREPARADA,i'« con las ESENCIAS 
« d e l Dr. J H 0 N S 0 N = más f i n a s , « , 
OtUMIU PARA EL BARO Y e l PARUELO. 
^De teuta. t m m i k JOHNSOR, Obispa, 30. esquina a Agolar, 
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M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694. - O b r a p í a , 18. • M m 
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A B R I L 5 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
A G U A 
H A B f t r i A A U D I 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
Con objeto de que la Habana entera pueda admirar la maravillosa cinta: 
"ESPOSA EN LA M U E R T E " 
se avisa que regirán, desde hoy, para esta cinta, los precios de 
L U N E T A ; 20 C T S . . Y P R E F E R E N C I A ; 4 0 C T S . 
Esta película pertenece a la Serie Super Excelsa de la "Cinema Films". 
' f * * - * * * * j r * * * * * * * * MMM^JTjr*jr jrwjr*w*rjrrmrMMM 
1822 it-s 
*'***'**•**&***********&*** 
D e l a J u d i c i a l 
|̂ B U E N N E G O C I O 
[ Café " E l Tiber," vende; tie-
I ne vida propia. Se da barato. Ma-
|nuel Pérez, Monte, 237. 
| _ C . 1819 24fl.-5. 
j üe M i a q o k Cuba 
| TORRENCIALES LLUVIAS.—DES-
PEDIDA DE LAZARO. — EL 
TREN CENTRAL. 
¡ Santiago de Cuba, Abril 5, 1916. 
j Durante ©i día de ay©r ha llovido 
l torrencialmente en esta ciudad, 
i Anoche se ffectuó la función d̂a 
i despedida y beneficio ddl ^ran tenor 
| Lázaro. Cantó "BohemeV' reeultan-
| do un acontecimiento teatral. Reci -" 
\ bió muchos regalos. Después cantó 
l la romanza del acto últilmo de "Tos-
|<5a" y el "Espíritu gentil" de "Fa-
, vorita.* ' 
Al terminar ,el escenarlo cubrió5 
i de flores, siendo ovacionado larga-
mente. 
Hoy partió la compañía para Guau 
ánamo, despuér. vendrá a dar tr^s 
teatro Vista Al o-
A B L E S 
" L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Fcrmaneció flotando veinticuatro ho. 
fas, mas tarde un vapor inglés la re-
toCj:o y condujo a Gibraltar. 
NLuOCIACIONES; PARA DISTRI-
BUCION DE TROPAS Aniistcrdam, 5. 
io("<'¡i,,-lúaa Ias negociaciones entre, 
ica ¡ro uernos de Francia e Inglaterra I 
S Í 05 - la conveoiiencia de que las fuer-1 
vi* í"*3^»» ^upen todo la línea de i 
l»tail» desde el Iser a Soissons, d.s 1 
jandii con ello disponible ciento cin-1 
f rp-w11 ^Ifran^eses para enviarlos al i 
n<Mte de Verdún. 
SOBRE EL HUNDIMIENTO DEL 
Berlín. 5. <<SUSSEX-" 
î f?,lCenSe' que el t i e r n o alemán se ¡ 
R ¿ V ' ' 1 1 ^ pir<>bar ^ el "Su-
r i , ^ 1 340 a Por un subma-
r Ü i l tUn ^^Porte naval lo mismo 
roL„ ^^Pores de pasajeros que I 
S ? ¡ « á dé * Mancha, y Juo 1 
-ra,rCgresar al csm^!' de batalla 
S i T C ^^P^das las licencias con 
-UliRE LA NEUTRALIDAD HO 
n ^ N D E S A 
' "renhague, 5 
Segúrase que el Gobierno holán-
dés se propone preguntarle catesóii-
camente al de Alemania si tie»o al-
gún fundamento para creer que los 
aliados intentan efectuar desembar. 
eos en la costa holandesa^ y que en 
el caso de que ia respuesta sea afir-
mativa, se Pedirá a los Gabinetes de 
la Cuádruple Entente una aclaración 
colectiva que desvirtúe d<» un modo 
absoluto las afirmaciones alemanas. 
DETENIDOS 
Luis Lee, asiástico y vecino de Rei-
na 48, que estaa circulado por escán-
dalo, fué arrestado ayer por el agen-
te Eladio García, y Julio Lámar y 
Lampérez, que se encontraa reclama-
do por daño, fué detenido por el agen-
te E. Salabarría. 
NOTICIAS 
C a s a de P 
y 
BernazM, ai N o de la Botica 
TSsta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por tm 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compra i y venden pianos 
Ceraaza, 6, Teléfono A 635a 
VAPOR 
i f a n t a I s a b e r 
te hermoso vapor saldrá de 
- puerto en la primera quince-
- de Abril próximo; si piensa 
" Marcarse en él no olvide que la 
: ^ incera, en muralla y agnaca-
etalla maletas, maletines y 
^rtamantas a precios de fábrica. 
15t-2o C 1093 
UN MUERTO 
En la mañana de ayer fué encon. 
irado muerto en el camino real de «a 
finca Sa;n Juan, en Tiguabos, un mo-
reno, oue no ha iádo identificado, ig-
norándose la cavsa del fallecimien-
to. 
El Juez correspondiente conoce 
del hecho. 
MALHECHORES EN RODAS 
En la noche del martes cinco in-
dividuos en el camino de la colonia 
Juanita al poblado de Venero, en Ro-
das, despojaron a Julio Barrueco de 
un giro de 20 pesos. 
C f a m 11 ^ Fucr?fs ,deiI Ejército persiguen a 
U l O l l l ü r i 1 )lialbechores. 
DENUNCIA FALSA . 
El Capitán Pan ha informado a 
la becretaría do Gobernación que ol 
asalto v robo denunciado por Manmú 
Lscarciano en la carretera ie Cána 
Rlar.ca a Guanabacoa ea la noche d'1! 
mrtes es falso. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Valíents," Rataba-
no, se quemaron 150 P,ÍI arrobas dn 
cana - en la colonia "Blanquiztr " Ja 
•ibcuico, se incendiaron 84.4(H> airb-
\ ^ \ ^ a ^on ia "Tierra Colora 
ría, Manacas, se quemaron cinco mil 
armbas de dicho fruto. 
Como presunto autor de este xV-
^mo incendio ha sido detenido Iré 
ne Prieto. 
UN DECORADO 
Denunció José V. Maldcnado. de 
tarado 113. que el señor Muñiz. em 
t  
íuntionea on el 
gre 
No ha llegado todavía ©1 tren Cen-
tral, a consecuencia de haberse de-
rrumbado un puente. 
Casaquín 
[ A r c ó 
dor de los (laidos 
Para Key West salió esta mañana 
es vapor correo "Governor Cobb" lle-
vando 75 pasajeros, entre oíos: 
Los señores Francisco Muñoz, José 
Gómez, José Pérez, Podro P. Mestie, 
R. P. Clark y familia. Manuel B. Bar-
trani y señora, B. W. Amold y se. 
ñora. 
Dr. Gonzalo Aróstegui. 
El Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos señor Roberto M. Orr 
que se encuenta algo delicado de sa-
lud, y su esposa e hija. 
Señora C. Rodríguez, señores C. 
Rey, J. J. Willard. F. Blanc, señori-
ta Emma FInlay, C. H. Barnes y los 
demás turistas. 
Dr. ENRIQUE FQRTllN 
M F, !M < 'O-CrRTJJANO 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de consultas a Cuba, número 
1S, altos. 
Consultas: De 1 a. 3. Tel. A-S592. 
S276 6 m. 
DE LA M 
Se cita por este medio a todas las 
socias de esta Liga y a todas las per-
sonas que simpaticen con este proyec-
to, para la junta general extraordi-
naria que tendrá lugar el jueves G 
del actual a las cuatro de la tarde en 
Manrique 140 entre Salud y Reina. 
Se suplica la asistencia a todas las 
socias, pues se va a tratar en la jun-
ta de si se aceptará o no la oferta de 
la señora Mallén de Ostalaza de ce-
der gratuitamenté una ca^a suya 
que está desocupada para establecer 
en ella la Liga provisionalmente has-
ta que pueda tener casa propia. Esia 
oferta fué hecha para empezar nues-
tra obra recogiendo a las mendigas 
que hoy les está prohibido pedir l i -
mosnas por las calles 
Le Seretarla, 
María de Codina 
M e de Policía 
de Matanzas 
Ha sido nombrado Jefe de la Poli-
cía Municipal de Matanzas, el coro-
nel José Acosta. 
^ ^ M U E R T O ^ É N REYERTA 
En la colonia "El Bosque," Cárd<; 
- •»7- ociiui I U U Í U * , um- ;nas srstavieren una reyerta el me¿-
presano del cine Galathea, se niega a 'tizo Santos Herrera y el blanco Jo-
entregarle un decorado, que lo tiene ¡sé Rosado, resultando éste muerto 
arrendado por día. |p0r cuatro disparos de revólver. 
£ / D I ? , i . A . M A L B E R T ! , Ex-Presidente de la Cámara 
de Representantes, miembro prominente del Partido Liberal 
y el más antiguo de nuestros alienistas, propietario y fun-
dador del primer Sanatorio para el tratamiento de enferme-
dades mentales, establecido en la Calzada de Cristina nú-




DOCTOR J. A. MARBERTI 
N u e s t r o s P r i m e r o s 
M o d e l o s d e V e r a n o 
G L A C E BLANCO LAVA-
B L E . 
BLANCO TODO Y E N 
COMBINACION de C O L O -
R E S . . 
Suela blanca y chapas de 
aluminio en los tacones 
$ 12-50. 
lorií, Son Ralael, 25 
arft St-lo. 
A T E O 
. D E A m D E A B R I L D E I I M S , 
¡ E N H O N O R D E P A C O M E A N A 
G R A M F U M O O M 
Patrocinada por los señores Vicente Riaño. Nicolás Rivero, 
Valentín Alvares, Maximino Fernández y González, Fáustino An-
gones Maximino Feliz, Fernando PÚeyo, Ramón López, Bernar-
do Pérez. Manuel L,lerandi, Tereso Redondo. Pedro Sánchez Gó-
mez Francisco García Suárez, Aquilino Entralpo, Bernardo So-
lls, Antero Prieto. Amalio Mchín, José Cueto. José J . Castro, Ce-
fenno González Lorenzo; Genaro Acevedo, Genaro P. Arias, Ce-
lestino Azcuéllea. Celestino Corral, Ramón Arfrüclles, Pepín Ro-
uriguez, Vicente Loríente y todos los Clubs Asturianos. 
Otra L í n e a a la 
Pl 
A partir del día 9 de abril se pondrá nuevamente en vi-
gor los sábados y doming-os, la línea Playa-Cuatro Cami-
nos. Desde el lo. de mayo circulará diariamente. 
El recorrido de esta línea será por la parte baja del 
Vedado, a San Lázaro, Gallano, Angeles, Florida, Vives, 
Bela^coaín, Marina al Vedado hasta la Playa. 
Havana, Electric Ry. l igh And Power Co. 
r>Bt> 
DR. J. A. AXA.LtBEK.TI 
WAM» 
laltmtiiM HtrKnuxHii i t i lat 
CRISTIMA 3a(VlA J E S U S D E L MONTE) 
"T ÍHMÍHl l f r* -rfitrin MALBERTI 
MAMAN* 
tnuml in i» í » tt teeori. WtUrt». «Unrirti»!* " 
Epll«P«»a, Weohonjmo, lljrnncminl». ele. 
p»ie»toM»l». KWreH'»»1". mtiioterapli. 
üs t i l» vlbutorh». 
Obnmdta <• r»»""'0» eDiItm*»». 
Ir.form*» Mflel»'" I9^r^•^•^t»«l"n,,,t,, 
' 4 lBcipic(Üi<t> 
CONSULTAS 
O Í A S HA»n.Es DE 3 » a 
Sr, Angel Fernández. 
7 de marzo de 1916, 
Ciudad. 
Apreciable señor: Aunque por la especialidad a que me dedico, las medicaciones a ba3e 
de alcohol, por lo regular, excepcionalmente las aconsejo; sin embargo, no tengo inconveniente, 
por ser la verdad, en teátimoniarle a usted, por medio de la presente, el buen resultado que he 
obtenido, con el LICOR BERRO, en un catarro, que por su cronicidad, había yo considerado in-
curable que padecía un hijo mío, por lo que acepté lo tomara siguiendo los consejos de amigos 
que habían obtenido éxito con él. 
Cree pues, que el LICOR BERRO si bien no ha de ser una panacea, puede ser útil y reco-
mendable salvo contradicción especial, en las afecciones catarrales de las vías respiratorias, tan-
to más cuanto que al berro se le atribuyen y conceden desde ha muchos años, cualidades exce-
lentes para el tratamiento de esa dase de afecciones. 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para ofrecerme de Ud. atto. y s. s. 
¿Se puede decir algo más, respecto a¡ LICOR BERRO, 
después de esta expontánea carta? Para CATARROS, 
BRONQUIOS y PULMONES lo m e / o r e s el LICOR BERRO 
= P I D A L O S E N B O D E G A S Y C A F E S = ' 
Al por mayor: Angel Fernández, Inquisidor 15. Habana 
c. 1810 lt-5 
Cerveza: ¡Déme media pical 
